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DOMINGO 18 BE JUs SO OE ;rr ; y
3 1 N  t í  P A  d u  u  á a .u a i > i  . i  i
i6«ft de Carlos Haas junto al Banco da España.-El local más cómodo y fresco de |
„ n  . . Májaga.—Temperatura agradable . í  y media"y"lO, exhibiéndose por última -vez ,1a cinía de gran éxito
Hoy Domingo m&lmóe infantil a las cuatro y media de la tarde con preciosos ; 3 3 .
’ " hsst* las 12 de 1« noche. í  E l  Ú l t í m O  C O T i l l C h O
SALON VICTORIA ' EUSEBIA
Olnem atégralb - - Situado «se S® pl***- |p§
Hoy gran función a l«s 4 de Ja tarde y por !g noche dos ú
T - f f 2'
niess seceiónfcs,* las 8
regalos para los niños.—Programa colosal.—Sección de 8 ha*
Exito de la novena y décima serie de
'IL MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS \ éxit° to "**aSÍ9 P°r “  f
-  «-*•— — *»-«-«.*—  ------------------*- ------ ' '  ■------*- —  • Ultima exhibición de la graciosa película «La buen» suerte» que tan celebrada |
foé anoche, y estreno de la preciosa cinta «Capricho mortal», complatsndo t&n esco- |  
gido programa m#guiñeas cintas. g
Con la función de tarde se rifarán escogidos juguetes, |
Meñana, gran estreno: «El derecho de matar.» I
Platea cea 4 entradas. - • Fías. 3*00 fl G t e n & t t t i « . . * * - Fia*. fcJS
y de perfume
<
n sido justamente alabada? por su presentación explóndida e interpretación per- 
**.—Completarán el programa los estrenes «La desiiución de Bigonio» y «Paler- 
Además del programa anunciado en el matinée de las cuatro y media se ex- 
niran otras películas más entre ellas Ja 9.a y 10.a serie de «El misterio del millón de 
dollárs» siendo los precios de costumbre a pesar del coste tan grande de esta pelí­
cula pero queden suprimidas las entradas de favor.
mamut——— —
Bmtaes, ©83©.~G eneral, 0*15.—Medias generales, ©‘1© Bata ©a » 0.30 |  M il a  «nr.raá* {pkf&nB.m  » ■ . *  0.10
i  t í P E T
Hoy sección continua de 2 a 12 de la noche, verificándose la rife: & lm  4 y meáis 
de le tarde can lonitos juguetes.
Programa colosal.— Amor, divino amor: tu ¿®s un poco de lu 
a Iss mayores tragedias áe los hombres. Episodio 7.° titula lo
„ DEL ROBO A ‘LA MUERTE
Como el buitre no abandona su presa hasta que fe ira descarnado, e 
abandona su víctima basta que la ba vencido. Episodio 8 ° titulado
LA VIRTUD VENCIDA
exhibición La nave m aestra ■
Completará el programa otras cintas cómicas.
1 ttataos coa a S-ptae. - Butaca,0*80. -  CfeneraLO‘15. -  Medí*. <5-10
. t í . jX Aviso itoportentej.-róPara 1» función de hoy y en lo sucesivo p&ra iodos 






decirnos que no creé tener que 
cernos n inguna reparación.»
«The Record,» de Filadelfia:
«El rehusar un Gobierno la proposi­
ción hecha por otro, crea siem pre una 
situación grave.»
da alia y bajo raHev* para cena* 
Smf taélonag a mármoles.
de toda slase de objetos de pie* 
l-ygnolio. ■ 
reeomlenaa al público no confunda mis 
aloe patentados, con oirás Imitaciones he- 
0 por algunos fabricanas, los cuales distan 
®n bailesa, calidad y colorido, 
ssieíón: Marqués de liarlos, 12.
’ Puerto, 8 —MÁLAGA,
Como se ve, 4a opinión toda de Ñor- 
|  team érica, reflejada en su prensa, está 
■ en contra de A lem ania y  de sus proce­
dimientos de guerra.
E l Gobierno de W ashington podrá 
adoptar la actitud que crea más opor­
tuno; pero la opinión general yanki, 
ya se ve expresada en loa periódicos, 
gaseacas
Vida republicana
Com entirics de la P ren sa  norteam eri- 
3 cana a la Nota de Alemania
i¿ La P rensa  yanqui, en general,
Juventud republicana 
Por la presente se cita a todos los so­
cios de esta entidad para que se sirvan 
concurrir hoy a las dos de la tarde a la 
Asamblea general ordinaria que debe 
celebrarse.
Se suplica la puntual asistencia.—El 
secretario, E. Fernández Pérez,
 co­
menta con gran excitación la N ota de 
Alemania. De todos los comenta-
C R O M I C A
ríos transm itidos por telégrafo a la 
de París, suprimimos algunos excesi­
vam ente duros—dice el diario de don­
de tomamos esta información—y sin 
embargo, por el tono acre de los inser­
tados, puede juzgarse de la excitación.
H e aquí algunos de los juicios em i­
tidos:
«The Evening Telegram»:
«La Nota, extrem adam ente desfavo­
rable en el fondo, es tan osada como 
la  invasión de Bélgica.»
«The New York W orld»:
«Hablaremos a A lem ania en un len­
guaje aún más claro que el que hemos 
empleado.»
«The New York Sun»:
«La Nota no es una respuesta; omi­
te abordar claram ente la cuestión 
planteada por América.»
«The New Y ork Times»:
«La N ota es la menos satisfactoria 
de todas las que se han cruzado.»
«The New York Globo»;
«Este país no puede ceder las con- 
"f cesiones pedidas por Alemania, mien- | 
tras perm anezca fiel a su historia y  a j 
la Humanidad.» 5
«The Brooklyn Eagle»:
_ «No se puede ni siquiera pensar eníeoiifí»* 1v» _ J*. 1 • _ .............•
A  los altos, excelsos y  temibles seño­
res excelentísimos don Juan  Belmonte, 
príncipe de T riana , y  don José Gómez, 
g ran  duque de los Gelves, suprem os 
dispensadores de la  tauróm aca dicha, 
grandes y  m agnánim os, me dirijo r e ­
verente, doblada la  rodilla, humillados 
los ojos, tembloroso el corazón.
Y les digo:
«Én sus m anos, próceres del estoque 
y  la  m uleta, artífices de la  m edia veró ­
nica y  la revolera, está el porvenir de 
España.
H an llegado sus señorías a ser cabe­
zas indiscutibles de los únicos partidos 
que sum an voluntades, entusiasm os, 
m uchedum bres y  disciplina férrea. Las 
antiguas banderías han  desaparecido. 
Y a no hay republicanos, carlistas, con­
servadores, liberales dinásticos, re a c ­
cionarios n i demagogos, in tegristas ni 
ácratas.
Y a las nuevas clasificaciones que en­
globaban a todas las enum eradas ca re ­
cen de consisténcia ideológica. L a ger- 
manofilia y  la  aliadofilia no despiertan
nalm ente, desde que el régim en consti­
tucional sirve de hoja de p arra , dos 
personajes, con sus clientelas a  usanza 
rom ana, han  toreado al alimón, m uy 
finamente, al pueblo, cornúpeto que 
cornea el engaño, un papel mojado 
en la  m ayoría  de las acasiones, y  lue­
go vuelve a  las oscuridades del chi­
quero; porque no le m atan, sino que se 
ciñen a  c lavarle  puyas y  banderillas y  
a m arearle  con capotazos diestros.
E l belmontismo puede sustitu ir dig­
nam ente al partido  conservador. Es 
verdad  que don Natalio R ivas c ifra  su 
orgullo en ser uno de los íntim os del 
príncipe de T riana; pero, de fijo, in­
m olará sus convicciones políticas— 
¿qué im portancia tiene eso?—en aras 
de la  taurofilia, que acapara lo m ás sa­
liente de su personalidad. A dem ás, me 
consta que al lado del príncipe de T ria ­
n a  m ilitan conservadores de las dos 
tendencias, que poseen actas y  d isfru­
tan  sinecuras im portantísim as.
E l gallism o—¿no es el g ran  duque de 
los Gelves un  torero  habilidoso, ágil, 
científico, que escurre  el bulto y  no 
llega nunca con la-mano al pelo,—el 
gallism o, repito, reem plazaría de m o­
do m aestro a los liberales de am bas ra ­
m as y  al reform ism o indeciso. Con per­
dón de don Melquiades y  del m arqués 
de Alhucemas, creo que Rom anones 
es la  verdadera encarnación del libera­
lismo sagastino. Y Rom anones tiene 
un riva l en don José Gómez, el B enja­
mín de la d inastía de los Gallos.
Sí, altísim os próceres de la  taurom a­
quia. Es deber de sus señorías atender 
mi súplica. Gobiernen a la  nación. Per- 
rigan  desde la «Gaceta» a los pastoris- 
tas, a  los gaonistas y  demás impíos 
que niegan la  ortodoxia. Declaren al 
cuerno símbolo de la  patria . Designen 
librem ente los m inistros y  los gober­
nadores. E lijan  diputados prescindien­
do del censo y  sin fijarse nada m ás qué i  
en las listas de abonados a las tem po- J 
radas taurinas. Im pongan el culto al 
to ro  y  ábandónen al león, que carece 
de m elenas, uñas y  dientes y  que y a  
no ruge, porque está m uy m al alim en­
tado, y  se lim ita a exhalar débiles f 
mauilidos como un gato  de casa de i 
huéspedes... Obliguen, bajo pena de la  f 
vida, a  todos sus súbditos, a  presenciar t 
por lo menos doscientas corridas al f 
año... , j  ,...tí-'tí i
Y la  regeneración nacional será  un * 
hecho.» i
m unicipales ¿ S A L Ó N  N  O  Y E D  A D E S
E s c r i t u r a
Ayer sé firmó Ja-escritura de cancela­
ción de ía hipoteca del solar del Parque, 
donde ha de emplazarse la Casa de Co­
rreos.
V isita de inspección
El jefe de sección del ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, señor 
Diez Más, que vino a Málaga con objeto 
de girar uua detenida visita de inspec­
ción al acueducto de San Taimo, marcha 
muy satisfecho del buen estado en que 
aparece todo lo que respecta a la conser­
vación y administración de dicho acue­
ducto. ,.f
En el expreso de las seis de la tarde 
salió ayer para Madrid el citado funcio­
nario, despidiéndole el alcalde, señor
Hoy gran función de ferde a I&s4 y media.—Por la noche & las 9 y a le s  10 y 
Exito incomparable de la genial y famosa artista
A M A L L A  M O L I N A
Decorado explóndido. Repertorio escogido.
Extraordinario éxito de la gentil bailarína
L A  B I L É A I N I T A
En breve, beneficio de LA BILBAINITA.
Platea, 3 nesntsis -  Butsc*.
m o la
0!fi0 - General. PeiíccL 0 <20 ,8 .
Comisión de Hacienda
Ayer se reunió la Comisión de Haeien- 
s, despachando diversos asuntos datrá-
|  Ha regresado a Malilla el director de 
«El Dofensor Mercantil», don Valoro En- 
. fedegue Blasco.
i * .
Con motivo de habar sido nombrada 
inspectora auxiliar de primera enseñan­
za en esta capital, nuestra distinguida 
|  amiga doña Sinforcsa Valhjo Lara, ss'á 
? recibiendo incontables felicitaciones a 
las que puede unir la nuestra sincerí- 
i sima. ; u  r
3 «a,
I ®
r- . Ayer vino de Granada el rico própie- 
E1 p la n o  d e  M a la g a  ; tario de aquella localidad, don Eduardo 
El jefe do la Estación Sismológica, se- i Fernández Quiones. ' tí*
.4 También vino de aquella espita! el co­
nocido fotógrafo don Manuel Torres
¿Atenderán mi petición los excelen-
energías. Aquélla, que reúne aparen - jt f ís ic o 5 seh ° r 6s don Juan  Belmonte,
g teniente furibundos secuaces, secaría- 
se como un árbol falto de humedad, 
apenas dejaran  de reg a r con agua de 
m arcos sus periodísticas raíces. Esta 
vive vida pobre y humilde, porque los 
gobiernos persiguen a sus contados 
partidarios y no les perm iten ni un v i-
discutir la aceptación de las proposi-  ̂ v a  a F rancia  lanzado en cerrado local I nerse al mundo 
ciolrés d é  A l e m a n i a ' :"1Í '*“* ^  <*•.- " - - w , ........ , » * i--*-.
«The Troy Record»:
príncipe de T riana , y  don José Gómez, 
g ran  duque de los Gelves? ¡Ojalá!
Si se decidieran a hacer lo que les 
pido, E spaña saldría  de su postración, 
volvería a  ser fuerte , rica  y  cultísi­
m a, y  el día—aun lejano—en que la 
g u erra  europea acabase, podría impo-
ante unos centenares de ciudadanos !  
medrosos.
 ̂A1,__. .. . « Los dos partidos hispanos verdade-
«Aiemania dice: «Si aceptáis mis ram ente considerables son el belm on-
metodos de barbarie, yo os dejaré una 
puerta  de salida.»
«The W ashington Star»:
«Alem ania responde a una pregunta 
neta, diciendo que no se conducirá de 
una manera digna de una Nación civi­
lizada. A l P residente toca determ inar 
el deber de América.» •'
«The H artiford Times»: f > ,
«Alemania ha rehusado nuestra pe­
tición. Su oferta condescendiente es 
una ten ta tiva  de corrupción.»
«The A tlantic Journal»:
«No está lejos el momento en que
tista  y  el gallista. H ay algunas disi­
dencias que siguen a Gaona y a V icen­
te Pastor , dioses m enores del taurino 
Olimpo. Pero  sólo el belmontismo y el 
gallism o cuentan los adeptos por cen­
tenares de miles.
¡Y qué adeptos! Capaces de todo s a ­
crificio, de toda abnegación, de m atar 
y  de m orir, de arru inarse , de dejarse 
a rra n c a r la piel a tiras... D iariam ente, 
en las tabernas hispanas , hay  crím enes 
cuya causa no es o tra  que un exceso 
de ardo r de cualquiera catecúmeno. 
A nte el zinc manchado dé vino, un g a ­
llista y  un belm ontista encomian a  sus 
ídolos y  buscan razones en «La Lidia», 
«The Kon Leche», «Kafé Ron Media»,
¡Por favor lo ruego, cortesanos de 
esos reyes, satélites de esos planetas... 
In tercedan con T errem oto  y M aravi­
lla. Después de todo, ustedes no per­
derían  nada con que fuese realizada 
mi trascendental idea.
P o r ejemplo, don N atalio R ivas sería  
m inistro con Belmonte m ás deprisa  
que con Romanones.
F abián V idal.
Madrid.
ñor Rodríguez de Córdoba, visitó ayer al 
alcalde para participarle que se habían 
terminado los trabajos relativos a la con- 
facción del plano de Málaga.
Los jornales de los obrereros que han 1 
tomado parte en esos trabajos son de 
cuenta del Ayuntamiento.
La mendicidad
Refiriéndose el alcalde a las medidas : 
adoptadas para la recogida de mendigos, 
nos dijo que había recibido una expre­
siva cai ta del acreditado industrial don 
Sa¿védor Pérez Marín, nuestro querido ¿ 
amigo y correligionario, participándole |  
que se suscribía oon la suma de tres pe- |  
safes mensuales para atender a los gas- i 
tos dol alojamiento de los mendigos en el 
asilo de los Angeles. l
El alcalde se mostraba muy satisfecho 
del proceder del señor Pérez María, di- t  
ciendo que si todos los comerciantes e |  
industriales de Málaga imitaran sú con- > 
duela, se conseguiría la completa des­
aparición de la mendicidad callejera.
Gasas baratas
El próximo Lunes 19 del actual, y 
hora de las trece, celebrará sesión de se- I 
guuda convocatoria en la Casa Capitular i 
la Junta da Foment s y Mejora de Casas |  
Bsratas, para tratar de varios asuntos y |  
emitir i aforme en las solicitudes iníere- ! 
sanáo subvención del Estado para la |  
construcción de nuevss casas. f
Cédulas personales j
Terminando el día 10 de Agosto pró­
ximo, el plazo voluntario psr« proveerse 
de las células personalos, se pone en co­
nocimiento de lossañóres contribuyentes, 
adviniéndoles que las oñcinss del Nego­
ciado respectivo están abiertas desde las 
once de la mañana hasta las cuatro.
También se hace presente que, con el 
fin de que las clases trabajadoras puedan 
adquirir aquel documento a hora en que 
no tengan que abandonar sus queha­
ceres, estarán abiertas estas dependen­
cias de ocho a diez de la noche.
Molina
«
En automóvil vino también ayer de 
Granada, acompañado de su distinguida 
familia, el acaudalado propietario don 
Nicolás Tr&vesi.
Se encuentra en Ronda, pasando una 
temporada al lado de su distinguida fa­
milia, doña Mercedes Rodríguez López, 
viuda de Gómez de Barreda.
Hoy Domingo 18 Julio 19 i5 e x - 
traordingrie programa de Cine y
Varietés.
Funciones de tarde y noche
m
Se encuentra en M álfgs, disfrutando 
licencia por encontrarse delicado de 
salud, el juez de instrucción de uno de 
los distritos de Sevilla, don Emilio Ri­
sueño.
Ss encuentra e n n o s o t r o s ,  nuestro 
estimado amigo don Juan Durán Mayor- \ 
gas, veterinario de Almosía.
Junta de patrosato
de ceastraecldo 
de casal para obreros
CONVOCATORIA
12 magníficas pe ícuhs 
ín tre  ellas eí estreno do ía srehi- 
monumenta! película dramática,
El hom bre de h ierro
y la preciosa comedia do !& famosa 
c*sa Nórdisk.
P O R  F ’Q F I i W l i ^
Grandioso éxito d$ ia aplaudida
canzoneíista y la bailarina.




parpjá de bailo y
IMPERIO
)©8
Debut de la gran pareja de bai-
Hermanas Granadinas
ia
B utaca, 30  cts.;)(G eae. al, 20  




0 E SOCI EDAD
tendrán que cesar las relaciones entre |  «El Reñidero», «El Fenómeno» y  o tras 
los rlna naÍAM v. |  gacetas de la m ism a nom bradla. De
I  pronto uno de ellos, exaltado, pone en
l  dos p íses.»
«The Indianópolis New»: .
«Esta N ota es desconcertante y  de 
una insuficiencia que descorazona.»
«The D etroit F ree Press»:
«Es difícil creer que lo que sugiere 
la Nota está hecho de buena fe.»
«The New Orleans Picaynné»:
«El efecío de esta Nota será el de 
alejar entre sí a las dos Naciones más 
que nunca.»
«The New Y ork Tribune»:
duda la  ciencia cornupetil de su in ter­
locutor. Este, herido en lo m ás hondo, 
se revuelve y deja caer una frase. Los 
vasos vuelan. E l medidor corre en bus­
ca de los guardias. Y cuando vuelve 
con ellos, upo de los beligerantes yace 
en tie rra , m ártir de su fe, con el pecho 
atravesado o el cráneo roto...
Los españoles no se juegan la  exis­
tencia sino por G allito o Belmonte. L a  
política no  les in teresa. Son pacíficos, 
m ansos, blandos al h ierro. E l m ás 
m entecato de los tiranuelos puede tun-
«La Nota alem ana no significa m á s d i r l e s  las costillas. E l cacique más ru in
» _________  _ a i __  •_ __ - o ínctñrtirfí/'Qtifft lac m b o rd  loe o trn n o -para  A lem ania no 
pueda oponerse a
e insignificante les robará, les atrope­
llará, se burlará de su cobardía. Todo 
lo tolerarán impasibles. Pero que un 
belmontista oiga decir que la media 
verónica no es algo supremo, estupen­
do, divino, y querrá comerse los higa- f 
dos del infame heterodoxo. Que u n g a -l  
líista escuche de labios de un indiferen- I 
té—quedan cinco o seis en cada pro- f 
vincia—que José Gómez no habla con 
da persiste en su intran- I San Pedro por' teléfono todas Jas fiar-!
i des de corrida, antes de p isar el redon- ru p tu ra  estallara m uy , | y  Ie hnna¡’rá  „ na fa£a en el v¡en.
tre...
Pues bien, excelentísimos señores 
don Juan Belmonte, príncipe de Tria-
que una cosa: que 
í existe moral que 
sus intereses.» l
i «The New York E v en in g  Post»; 
«Esta respuesta impone al Gobier 
icano el deber de obrar ecér- J
ant,» de Hartford.
G u erra  d e  r e lig ió n
No lo será, paro lo paraca. Centra Ru­
sia, ha enviado el kaiser a lo» alemanes 
del sur, católicos, dsstid&do a Francia, 
los prusianos protestantes. Así se com­
prende la crueldad de los ejércitos ger­
mánicos contra las iglesias y los sacer­
dotes. Los Cristos de los calvarios belgas, 
las Imágenes de los templos franceses 
han sido profanadas por estos icono­
clastas redivivos, tan recorosamente, que 
he visto restos de devastaciones, cabezas 
de vírgenes, brazos, de G ¡fistos, torsos de 
santos, colgando de los altares en ruinas. 
Matat no habría hecho sufrir tanto a ios 
sacerdotes. Sé de uno que fuá muerto a 
espolazoss. Y cuando íbamos recorrien­
do los pueblos destruidos, en todos ellos 
la misma historia del cura martirizado, 
del cura ejecutado, hasta un extremo 
tal, que donde no fusilaron al párroco, 
lo hicieron con el vicario y hubo donde, 
no hallaron ni al párroco, ni al vica­
rio, hicieron presa en el monaguillo. De 
mi no se puede dudar, y yo, no creyente, 
pongo todas mis admiraciones en estos 
capellanes franceses que han sido tan 
justos, tan patriotas y tan heróicos.
Ha fallecido en este capital la respeía- 
Jblo señora doña Pilar Carrera Bermúdez, 
viuda de Parody, dama que gozaba on 
Máiaga de generales simpatías por las 
■ bond adosas dotes que atesoraba.
A sá  apenada familia y e n  particular! 
a su hijo don Manuel Paroáy Cerrera, 
estimaaó amigo nuestro,enviamos el tes­
timonio de nuestra sincero pesar.
Ayer marchó a Madrid el inspector de 
emigración don José Monsterrat.
Durante su ausencia ocupará el cargo 
interinamente ©1 segundo jefe de esta Co­
mandancia de Marina don José Montero.
Se encuentra en Málaga el nuevo cón­
sul de Italia on esta capilal, don Juan 
Mónica, en. sustitución de nuestro queri­
da amigo dom José Carlos Bruna, que ha 
presentado Ir. dimisión del cargo.
Acompañado de su familia, ha venido 
de Córdoba aí periodista bohemio don 
Carlos Hórt director del periódico 
«SSope» de Ptíítga.
Se propone joasar una temporada en 
esta capital.
B lasco Ibañez.
Acordado por esta Junta de Patrón®to, 
adjudicar, mediante concurso, las casas 
recientemente construidas; se convoca 
por el presente, psra que las personas 
que se consideren comprendidas en el 
articulo primero del Regía manto apro­
bado para el régimen y adjudicación de 
las casas construidas por este organisreo 
y deseen tomar parte en el mismo, pre­
senten sus solicitudes en el plazo de 30 
días a partir del 20 del mes actual y du­
rante las horas de cuatro a seis de la ta r­
de, en el domicilio provisional de la Jun­
ta Casa Capitular. Secretaria, (señor 
Rico).
Las solicitudes serán redactadas en la 
siguientes forma que indica el articulo 
11 .° que a continuación se inserta, sien­
do desechadas las que no se ajusten en 
su redacción a lo prevenido, o no estén 
extendidas con arreglo modelo que se 
facilitará en el ya mencionado sitio.
El número de casas que se adjudica­
ran será el de tres y lo serán con arreglo 
a los artículos del Reglamento que a con­
tinuación se copian.
Artículo l.o Tendrán opción a Jas ca­
sas construidas por esta entidad con los 
auxilios que reciba del Estado, la Pro­
vincia, el Municipio Jos -particulares, 
los obreros ®n general, jornaleros del 
campo, pequeños labradores y cuantos, 
en una palabra, ee hallen comprendidos 
en el art. l.°  del Reglamento dictado en 
11 de Abril de 1912 por el ministerio de 
la Gobernación para la aplicación de la 
Ley de 12 de Junio de 1911.
Art. 2®. Dichas casaste  adjudicarán 
en arrendamiento mediante concurso por 
tiempo de 25 años, al cabo de los cuales 
adquirirán la propiedad de las mismas 
los arrendatarios que hubieren cumplido 
las obligaciones impuestas en este regla­
mento.
Art. 3.° Los solicitantes deberán acre­
ditar, además de los extremos indicados
en el artículo l.° los siguientes: | pendiente al mismo.
i- I 2.° Tener siemnr
su ctmpfcñia, a sa madre o padre impe­
didos, anteponiendo al que tuviera & am ­
bos, y entre varios con dicha circunstan­
cias ai que reúna mayor número de fa­
miliares necesitados de auxilio, dentro 
del límite fijado en el artículo anterior.
b) No habiendo ninguno con padre ó 
madre impedidos, se preferirá & los que 
tengan mayor número de familiares ne­
cesitados de auxilio dentro siempre del 
expresado límite y
c) En igualdad de condiciones, den­
tro de las respectivas reglas anteriores* 
será preferida la mujer en igualdad ¡la 
sexo el de más edad.
A los efectos da este artículo so consi­
derarán necesitados de auxilio, los im­
pedidos, les mayores da setenta años y 
los monores de quince,
Dentro de ios grupos a que se refiere 
la regla A. B. G. determinará también 
preferencia, entre los que reúnan igua­
les condiciones, 1a circunstancia de ha­
bar sido damnificado por la inundación 
do 1907.
Art. 5.° La adj adfeación se h a |á  en 
concepto de ammikmionio, al que se 
señalará precio, para, darle carácter ai 
contrato, fijándose eí de diez pesetas 
mensuales.
Art. 6.° Los contratos de arrenda­
miento se harán reservándose ei Patro ­
nato el derecho de rescindirlos en los 
casos determinados en el art. 9.° previo 
aviso escrito de su propósito al adjudica­
tario o inquilino, con 25 díss de antela­
ción a los efectos de los artículos raspee * 
tivos del Código Civil y de ia ley de En­
juiciamiento Civil.
Art. 7.° Será obligación del adjudica- 
torio o inquilino:
T.° Abonar dentro de los primerea 
ocho días de cada mes el alquiler correa-
CINE PASGUALINI
Hoy, en las funciones de tarde y noche, 
se exhibirán la 9.a y 10.a series de
© misterio del milita it ta Urs
Han venido m© Malilla, la distinguida 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Andrés Buenajiósada y el distinguido 
joven don Ensebio Vadillo.
A MeRlla marcáis ron el industrial don , 
Jaime Riera, e t í  viajante don Antonio |
a. Buena conducta como padres y es 
posos en su es so y como ciudadano*
b. Que carecen en absoluto de bienes 
de fortuna.
. c. Que cuentan como prñáucfo de su 
trabfjo personal o el de los demás fami­
liares que vivan en su compañía, con un 
ingreso suficiente a cubrir las obligado
. ° T ner siempre la fiaca en el esta­
do áe aseo que requiere la higiene y el 
ornato público.
3. ° Ejecutar en ella a su costa cuan­
tas reparaciones sean necesarias psra 
conservarla en el rifismo estado que la 
recibió.
4 ° Permitir ia entrada en la misma
con-
s,» de Indianópolis: 
to desilusionado y 
solución pacífica.» 
rening Post,» de Lousville: 
puede concebir nada más
na, y don José Gómez, gran duque de 
los Gelves; la patria espera de sus emi-
E L  P O P U L A R
nentes, ilustrísimas, admirables y ¡
_ ____________ _____ ____  abracadabrantes personas la salva- f
más metódicamente insultan- 4 ción, que no puede obtener de otra ma- i  
"  4a de Alemania.» neJa: organicen dos partidos políticos |
. • . _ i sobre la base de las falanges de sus m- f
ic,» de bamt-Louis: i condicionales, y pidan el poder y go- I
respuesta Alemania quiere , biernen a turno- En
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Casino, núm . 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca de le  Estación.
¡Se encuentra eró Malilla gestionando 
la visita de los exploradores malagueños 
a aquella plaza, el je fe  de los bomberos 
de Málaga don Joaquín Ramírez, esti­
mado amigo nuestro.,
- .
Hoy m archará a Bmenos Aires en el 
vapor «Infanta Isabel», nuestro querido 
amigo don Arturo B ayona Gí labor te.
Deseárnosle feliz viajip.
*  ^
deducidos los impuestos y descuentos 
que les interesados tengan que satisfa­
cer, y siempre que dichos ingresos proce­
dan en más del 50 por 100 del ssiario, 
sueldo o pensión.
d .' Que la familia * su cargo no exce­
de de cinco individuos. |  la casa, ni desuñarla a otros fines que no
Art. 4 0 Si fuere mayor el número de I sean los de simplo habitación de su fami­
lia, prohibiéndose terminantemente es-
5.° Gonducirse y hacetíque todos sus 
familiares se conduzcan, con el decoro, 
el orden y la moralidad, propios ;de toda 
familia honrada y digna.
Art. 8.° El adjudicatario o inquilino 
no podrá subarrendar el lodo o parte
solicitantes que el de casas a adju Jicar, 
se precederá conforme a las siguientes 
regias:
a) Se dará preferencia a los que ten­
gan a su abrigo y expensas, viviendo en
tablecer en ella cualquier clase de comer­
cio o tráfico sin autorización del Patrona­
to, y albergar en 1a misma cualquier ck- 
84 de animales. Tampoco podrá hae§r
— nr-
P ágin a segunda
g&6&sa¡sS¡&SSZSSt¡&*it**
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reforma ni modificación alguna en la 
ef.sa sin permiso escrito de la Junte de 
Patronato.
Alt. 9.° La falta da cumplimiento 00 
cualquiera de las obligaciones consigna­
dle en los áus artículos anteriores, será 
motivo bastante para la rescisión del 
contrato.
Art. 11. Verificada la convocatoria, 
los que so consideren comprendidos en 
e>te y deseen temar parta en el concurso, 
deberán presentar dentro da término sus 
solicitudes a la Junta de Petronilo de 
construcción de casas psra obreros, con­
sonando en l&s mismas los siguientes 
particulares:
&) Su nombra y aps’li los, estado, 
naturaleza domicilio, oficie, y el día 
raes y año de su nacimiento.
b) E! concepto de! artículo l.° en que 
se hallen comprendidos y que puedan 
acreditar todos ios demás requisitos que 
exige el 3.° de este R»gíamento.
c) El Eúmtsro dé individuos que cons­
tituyan su familia, expresando el nombra 
v adad de los mismos, su parentesco con 
id solicitante, si están impedidos y si sa­
ben o no leer y escribir, los menores do 
cinco años y el e&tado d¡» los hembras.
d) El nombre y domicilio del maestro 
jefa ds taller, capataz o dueño áe ia casa 
,, dependencias donde tr«bfjon, el jornal 
o sueldo que perciben y el tiempo que 
Heve» en te. última colocación, si son 
obreros o empleados.
A Jas solicitudes podrán acompañar 
cuantos documentos puedan contribuir a 
la comprobación de los hechos consigna­
dos en ías mismas.
Lo que se hace público para conocí
JUL
La na. creciente ai 26 % l&s 12-11
f  s? s*le 5-2 pónsss 7 41
18
Sam&na 29,—Domingo 
Santos hoy.—San Camilo y Sun Fede-
rico. tt ‘ ,gsmío de mañana.—San Vicente
Paul.,
J u b i le  h o y
2̂ !S^QK8SE$BIS£6í^EB1ES
Affibéfs f  Pascual.
a m a d a  al f «  majar J ® 'BM 56 n m t a í a
13, Sania María, n —Málaga-
de este mes para qu» t’ . i  ,
c a n ___
clones & la Judica’-úiís
de Ha-Por real orden-del ministerio 
• a Vi» resuelto eme en los pagos decianáa se ha m ueuo  4 reslfcen en
derechos de Aduana- 9 ; hilletes del
moneda de piala n0rma el
de
d« cocina. Harrarnlenll». ftccro9, Chapas t a j o *  U » « « •
Klflmbres






miento de todos, publicándose esto anun­
cio en tres números consecutivos de este
lo dis-periódico local, en armonía con 
puesto.
" Málaga 15 de Julio de 1915.—E! Presi­
dente, Joaquín Madolell Perea—El Se­
cretario, Fernando Guerrero Strachan.
MUERTO POR UN TREN
Unemigo nuestro nos envía detalles 
relativos &l desgrscisáo su.ceso ocurrido 
en i& estación de! Chorro, y del que di­
mos cuenta en nuestro número anterior, 
trascribiendo el telegrama que se reci­
biera en al Gobierno Civil. •
La víctima de este suceso so llamaba 
Matías Muñoz Cubo, y prestaba servicio 
en calidad de empleado en los trabajos 
nel psntano del Chorro.
Dásda si lugar de la ocurrencia fué 
trasladado Matías al pueblo de Alora 
donde falleció y ayer tarde se verificó el 
entierro áe! cadáver en el Cementerio de
dicha villa. , ,
Atesoraba la víctima del terrible suce­
so muy bellas cualidades que le granjea­
ron el afecto de sus jefes.
Un hijo fiel infortunado Matías, clon 
Eduardo Muñoz Pérez, es empleado de la 
Diputación Provincial.
Reciba el 'señor Muñoz Pérez, la ex­
presión de nuestro pósame por la irrepa* 
rabie pérdida sufrida.
üpo^e cambio
en que termíne el ' j ¿el m€S
canelas, en vez de tphearsa ei « 
en que se verifi que «ñ p* g° ^
Ayer publicó «La G*ceU> la real or­
den estableciendo el i 
que temporalmente ha ¿e observarse pa
** se
m arcasN acionales y  extranjeros
^  Cdiladíj «pecU« para toda cíaje d« trabajos
R epresentación y  depósito de lo s cem entos «LSFARGE»
Sobrinos de J 1 H e rre ra  Fajardo
E S C R IT O R IO : A L A R C Q N  L U JA N , 8 .—T E L E F O N O  88
l®7>0
Días número
CORPORACIONES Y  GREMIOS
L ig a  o fic ia l ele c o n tr ib u y e n te s
El Martes último celebró sesión ordi­
naria la Directiva, siendo aprobada el 
acta de la anterior.
Se dió cuenta da un informe emitido 
por ©I Secretario acerca del procedimien 
o que conviene seguir para obtener de 
los Poderes públicos la reforma de la ley 
electoral en e! sentido de que las asocia­
ciones oficiales do propietarios puedan 
elegir cierto número de senadoras, como 
ocurre en las Sociedades de Amigos del 
País y a las Academias Fué aprobado y 
so acordó envíe río a la Cámara áe la 
propiedad de Btrcaiona.
Enterada la Junta de que comierzin a 
escasear tes ni* tarjas primas para aigu* 
Gas industrias que se pro lucen exc usiva- 
•nente en Alemania, so acordó pedir al 
Gobierno gestione áe iss naciones belige­
rantes facilidades para traer dichas ma­
terias.
Fué oído un telegrama del señor mi­
nistro de Estado agradeciendo el «plauso 
que se le dirigió con motivo de su labor 
diplomática en favor á»l comercio nacio­
nal. También se dió cuanta de una comu­
nicación del diputado a Cortes don Luis 
Armiñán reiterando sus ofrecimientos a 
ia Liga, que fueron recibidos con toda 
gratitud.
Se convino en recorckr al señor mi­
nistro de Hacienda la petición que se le
dirigió sobra autorización a la Liga para 
intervenir lás comprobaciones del Regis­
tro Fiscal.
Fueron aprobados los textos de los es­
critos que se hah de dirigir al minstro 
t?3 Fomento pidiendo la instalación en 
Málaga da una Estación Enológica y la 
revisión del cuadro áe merma que riga 
para las mercancías que se transportan 
por los ferrocarriles. También se aprobó 
un escrito ai Ministerio de Hacienda soli­
citando se limite a dos años la inspec­
ción del impuesto sobro utilidades y sobre 
te riqueza ¡rústica y urbsna.
Enterada lo Junta <te te gestión practi­
cada por el señor Marqués de Larios en 
apoyo de reclamaciones recientes enta­
bladas por ia Liga, se acordó que una 
«emisión lo visite y le de gracias cum­
plidas.
Leída que fué una comunicación de Ja 
Dirección General de ebras públicas 
remitiendo copia áe los informes emiti­
dos por las Compañías de Ferrocarriles 
sscef"* áe la unificación y rebuja del tari- 
fado vigente para las fruías verdes y le­
gumbres, se áiseitó un ligero debate en 
^ ue terciaron ios señores Marqués de 
Monte Madolell y Ruiz López, ecor- 
íiáuáosa ac^t& H os cfracimíentos dalas 
Compañías cb'í Norte y do Madrid, Zara- 
' fíí.-zi y Aüc&níe íte conceder a ias frutas 
,Ja Málaga la terlík temporal rebujida 
que goza Valencia', y que unía comisión 
con íV rencie con ei señor director de los 
Andaluces a fin de que acepte la coope­
ración con aquéllas en favor de la pro­
ducción malagüeña.
Visto el laudo sobra el asunto de las 
■sguas da Tcrremolinos emitido por los 
lustres aboga los señores Maurs, Azeá- 
vateyCobeña, se acordó qua ío estudie 
.el señor River-o por si fuere conveniente 
ii-icw alguna indicación a ía Excelentísi­
ma Corporación Municipal.
Q U E J A  A T E N D I D A
El teniente de &le*lde del tercer dislri- 
trito, señor Cabo Pá< z, atendiendo la 
que nos han formulado los vecinos dé 
las casas de la calle de Antonio Luis 
Carrión,inmediatas a las de las calles dé 
Paniagur y Canasteros, en las cuales se 
promueven frecuentes escándalos, ha 
dispuesto la adopción Ae medidas conve­
nientes para que cesen esas perturbacio­
nes de la tranquilidad del pacífico vecin-
Kn te Inspección municipal de dicho 
distrito se celebraron ayer varios juicios 
de faltas contra algunas dueñas de leno­
cinios establecidos en Iss citadas cabes 
de Canasteros y Paniagua, que dieron 
por resultado la imposición do multas 
de cinco, ditz y quince pesetas, multas 
que se harán ofectivas inmediatamente.
Se ha ordenado a los serenos y guar­
das particulares del distrito que extre­
man Ja vigilancia al objeto de impedir la 
repetición de lote escándalos.
M m U  kVives É  % iip«8s§ RJJtí -1. ;i
■ * vinos Finos de Málaga criadas Bodega, calle Capuchinos n Id
C A S A  1? II ÍS i» A J> AM M  8 I t ,!A l 8  
Don Eduardo Diez, dueño del ssísbleeimian4q dé la calla de San Juan da 
o i . 9 f c . t a # * ^ E ! A u ; y ,  TINTO
Xtm awafe» 18 l»roB'4a Vino Tinto . . * b . . *
fía ^ » » f  V  *» » , .* • ....................... ' ‘
ijé » * * * » » *  ' r ' ' 1
l a * »  1 .vA: itXit.*
KEJna batalla d« 8i4 » « »
Vinos Vfcidepañ» Blanáo 
l  (a) da 18 litros Valdepaña blanco pt»s 
ll» a B i  »' V
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 13 líteos pía»-
», Pedro Nunso a
»* Seco délos Montes »• > f  .
» Báai’ióia Oriflíi *  ̂ »




Hay una sucursal en 5» Pías* 




» Seco Añejo » * .*
» Vinagre Varna * * *
número 18, «La Marceé, Cervecería ■ 










da s&tisfecer los cían ki’.ógrí mos.
Por habar extinguido la condena im­
puesta Audiencia ha sido puestopor esta i i  p  . ^ 5  
en libertad e! penado Jvfcé Gircía P ’ -
sidoDesde la prisión de 8̂ ital ¿j
trasladado a la cárcel de esta .capital e 
preso Francisco Mora'es Merlos.
■ Le han sido concedido q«i«c0 ¿ e
licencia al juez da instrucción de Anta 
quera don Joaquín Gonzá «  Marino.
Por las diferentes vías de comurs]¿a' 
ción llegaron ayer a Milag», .íwspedám 
dose en los hoteles que a continuaron s 
expresan, los siguiente^ ] M  _
N.za.—Don Enrique Nieto, doa Auto 
nio Ala&z, don Cristóbal P< rrgri y don
Pedro Mir. D .AShambra.—Don P*str-, a
don Antonio Amaro, doé J >so Dusr e, 
don Carlos Sánchez, don Luis Apariicio 
don Joiquín Santo», don Antonio Ap-ne 
ro y don-Gfislóbal D j!g*do.
Victoria.—Den Arslpt i - fiujil o- 
Simón. —D. Mmual Torrada, áor) ^  
turo Lengo doa José Nieto, y don J. z,or-
C*T res N * cío n es —• D. Jn* ‘ Durán, don 
Antonio Medina, y don Amadeo García.
|Una buena maquinal
En otro lugar áe este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin auda,de gran utilidad. Esto apara­
to, qus nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual.de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en toacs los mercados, puede consi­
derarse ¿e necesidad absoluta en toda 
casa de familia por sor un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez
m
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Sucesos lo ca les
Isabel Esta noche de nueve a once *mer.iza- 
á el psseo en la Alamed* la Banda
tocando escogidos números de
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
nicípai, 
su repertorio
G R A N  A D A
Abonos y primeras materias.--Superfosfato de cal iS p o  
para la p r ó x im a  siembra con garantía de riqueza.
Malaga: Calle de Cuarteles, nútn. 23
dirigirse a la Dirección:
1 3 . -  G R & S H N &
Depósito en




Por el sargento áe Carabineros de la 
ronda de esta capital, Casimiro Fernán­
dez, y fuerzas a sus órdenes, se verifica­
ron el día 15 del actual las aprehensio­
nes de tabaco siguiente:
Una en la posada denominada San An­
tonio, sita en la calle de Camas núm. 25, 
propiedad de Eduardo Ruiz Ocón, con­
sistente en 9 kilos que se hallaban en un 
saco. Otra en la posada de San Cayetano, 
sita en la calle ds Calderón de la Barda 
núm. 1, propiedad áe Pedro Qaesada 
García, consistente en 9 kilos que se ha­
llaban en una maleta. Otra de una male­
ta con p3so de 8,500 kilos la cual era 
conducida por un paisano que se dió a 
la faga, sin qaa pudiera ser capturado.
Otra da 2 800 kilos de la misma forma 
que el anterior.
Durante el poco tiempo que dicho sar­
gento tiene a su mando el puesto de Ja 
ronda ha realizado un buen número de 
aprehensiones, damostrando su gran co­
nocimiento en la difícil practica del ser 
vicio del Instituto a que pertenece una 
actividad digna áe todo encomio; siendo 
estas las sspreheniones a que nos refería­
mos en nuestro número dal día 16 del 
actual, que por el poco espacio no pudi­
mos hacerlas públicas tan detalladamente 
como hoy con gusto lo hacemós.
GINE FASGUALINÍ
Hoy, en las furicíoues de tarde y noche, 
se exhibirán la 9.a y 10.a series de
£1 ttbttrW áel aiilii de
EL  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s  , I  4 .—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. . 
Establecimiento de Ferretería, Batería ae 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 8, 8*76, 4*50, 6*50,10*25, 
7 .9 10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
. compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical áe ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los píes.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero» ~ 
drigues.
F e r r o c a r r i le s  S u b u r b a n o s  
Salidas de 'Málaga para Coiti ;
Tren correo a las 9,15 m; o
Tren mercancias con viajeros s las SA
Salidas de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m
Tren mercancías con viajeros a lao u  m 
Salidas de Málaga para Veles 
Tren mercancías con viajeros & las 8,lS m 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a laá 7,151.
Salidas de Véles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 8 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
Notes de precios.—Ayer se personó en 
nuestras oficinas una comisión del gre­
mio de paralerosi psra manifestarnos 
que Jos precios qua a lcír z m las harinas 
son les siguientes: m
Harinas recias. Msfca R. T. a PeS6t®* 
49, el saco de 100 kilos; marca R. a*, a ou 
saco de id; id.; R. E. 51 pesetas id. de 
id. M. ' , •-
A estos precios se expanden en ia ia- 
brica de harinas de II j -s de Francisco 
de las Ptñss.
En otr.* nota que lleva el sello de !a 
fábrica de Viuda de Antonio López, Pé 
rpz y Viichez, aparece a est & preoios: 
Marca Sol 49 pesetas los 100 kilos 
M M. 50 paseta?; H. S. 51; H. S o0 oO;
B. I .9 50. . s
Dicen los panaderos que con a rrezo  a 
lo que pagan por las harinas están fija­
dos los precios del pan.
En la calle de Granada dió sysr una 
caída Vicente Campos, produciéndose la 
fractura del codo derechc.
Fué curado «n la casa de socorro del 
distrito de ia Mercad, pasando d3Spuó3 a 
su domicilio.
En la posada del Patio, establecida en^ 
la calle de Cimas, f^Hec’ó sy^r repenti-* 
nsm inte Francisco P a u ji  Gsrcí*, natu­
ral de Arenes.
Francisco llegó a la posada la ñocha 
del 16, en busca da albergue, y como no 
había otro sitio disponible, ls destinaron 
el pq  ir.
A íes siete áe la m-iñma de ayar entró 
e i  el pejar el nuzo de la posada Mateo 
García, encontrando tendido al Fran­
cisco y como observara algo extraño en 
su cara, le reconoció puáionáó apreciar 
que hfcbía fallecido.
Passto el hecho en concciraiento del 
juzgado correspondiente, éste ae persor.ó 
acto seguido én el lugar del suceso, or­
denando las diligencias de rigor,
- Kn J* calle de los Granados S9 sintió 
ayer mfcñina uú disparo dé arma da 
fuego.
Acudió una p srr ji de Seguridad, de­
teniendo a José Fernández Rúíz; dos 
individuos más que acompsñiban a 
huyeron,
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil sa han recibido los 
partes dé accidentes de trabajo de los 
obreros siguientes:
Cristóbal Roáiíguaz José GaicU Ló­
pez, Antonio Huerto y Vicente Roada.
Pasta
peseta.
dentífrica Oríva. Tübn una
S e  ftí q u ila
El piso principal y bejo áe la odie, de
& I/»»» Vil)«a n iViTV'fi
Trabi j mdo en si taller de barrilería 
de don E iuardo Franquelo, el obrero 
Jerónimo Montero León, se prodcj o una 
herina incisa en ia manó-izquierda, con 
■pérdida de los dedos.
- Recibió asistencr& ficultsíiva en la 
casa de se corro del distrito do Santo Do­
mingo, pasando después en gravo estada 
al Hospital
De la províacia
la Alcszabilla, núrasro 26
Cura él estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de S iú  de Car os.
P R O G R E S O  C IE N T IF IC O
En todas las afeccionas áoí sparsío di­
gestivo, tales como la Gastroentsritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, 1 iibercü-
D. Fernando Bo
«Nuevo M undo»
Exito creciente y justificado acompa­
ña la transformación de «Nuevo Mundc». 
Tricolores, grabados, caricaturas, infor- 
macione* y una gran colaboración lite­
raria forman el número de la presente 
semana, cuyo sumario es imposible dar 
por la extraordinaria cantidad dej traba­
jos que lo componen.
Treinta céntimos en librerías, kioskos 
y puestos de periódicos.
El Juez instructor del regimiento de 
Córdoba, llama a Miguel García Gimé- 
. nez, procesado por falta de incorporación 
a filas. ,
El Juez del distrito de la Alameda cita 
a Francisco Guerrero Fernández, proce­
sado por lesiones. 1 • -
El Juez de Marbella requiere á Guiiler- 
j! mo Romero García, para que se constitu­
ya en prisión.
Don Enriquez Rodiígue?; Martín, ins­
pector de la Compañía Fabril Singer, se 
ha encontrado una licencia ilimitada ex­
tendida a nombre de Francisco^ Quero 
Frías, qua podrá recoger íu áuc-ño en la 
calle dei Huerto del Conde número 13.°, 
piso segundo.
.losis intestínál, Fiebre tifoidea etc., son 
corregid*? siempre con ¡j.ps medicación 
que impid© las fermerilscionas anorma
les, y cuya besa ssan fórmenlos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prqscHpíps por 
toda la clase médica a sus enfermos áel 
aparato digestivo los comprimidos dé 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que m£s éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­






L os d© hoy
‘ A Iss 10 dé k'ncchó, segunda Fiesta 
Andaluza en la Caseta de ia Junta. De 
S’úeva n una, segunda velrda o ilumina­
ción en el mismo sitio que la anterior.
Los de m aííana
Dá 9 de ía noche a 1 de ia madrigada, 
iluminación eléctrica en él Real de 
íü Feria.
A las 10 primera Batalla da ios Casti­
llejos.
La Justa directiva tiene el honor de 
invitar a los señores socios y sus familias 
$ s la velada teatral organizada para el 
* Domingo 18 dél corriente, eii la cual se 
representará ei magnífico drama en tres 
actos y un prólogo, original del insigne 
dramaturgo don José Echegaray, titula­
do «El Gran Galeote».
Se ruega la puntual asistencia, de­
biendo advertirles que dicha velada dará 
comienzo a Iss ocho y media en punto, 
El Secretario, Rafael Cabelloi'
E L C M D M
*-i. »:
JULIO GOUX
A lm a .c é n
de Ferretería ai por
1
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería d® cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y eofere, Ate mb res, 
Tuberías de hierro, Plomo y estarlo, Tor- 
niller/a, Clavazón, Maquinaría, Cemento, 
etc., etc.
En el vapor correo llegaron ayer 
Malilla los pasejeros siguientes:
Don Agustín Arr-aiz, don Jscob Serfa- 
tf, doña Mercedes Leparte, don Manuel 
Tañadas, don Enrique Morales • y don 
Julio Rivas,
La Dirección general áe obres públi­
cas ha fijado el c ía 7 del próximo mes 
de Agosto para la adjudicación en públi­
ca subasta de las obres de acopio para 
conservación de la carretera de Málaga a 
Almería, cuyo presupuesto es 47.178 75 
pesetas.
¿ —
Hasta el dia 30 del presente mes se ad­
miten obras para la Exposición de In­
dustrias AflístiéJS y trabajos escolares 
qué ia Aoadegjia de Bellas Artes celebra­
rá durante el próximo méú dp Agosto eh
»fe'* *
INFORMACION MILITAR
Plum a y Bspac
Siendo varios los raciutss que consul-
Con motivo áe no uaberse inscrito aun 
el número áe cochos suficientes para la 
cslebracíón d© la hermosa fiesta titulada 
«La busca de la sihíjs», que debía de 
celebrarse hoy, ía Junta Directiva, bien 
» su pesar se va pesetead» a aplazar este 
número de festejosh^sta el día que opor­
tunamente se s-iñslerá. Eutro tanto se
tan si el certificado de aptitud de poseer 
la instrucción militar, debe presentarse 
entes de la fecha del sorteo, se hacé pre­
sente para conocimiento de todos, que 
con arreglo al artículo 443 dei reglamen­
to piara la aplicación de la ley, deben 
hacer el primer ingreso con fecha ante­
rior al sorteo, y según lo preceptuado en 
el artículo 464 pueden presentar certifi­
cado de aptitud con la carta de pago, ybigúen adir.itÍ8Úéo adhesiones en «I do- „ _ - .
inicilio del asm/»’ presidente (Pasillo de |  de no acompañir aquel documento %ta 
F.snto Domingo 26 si 30). Advertiremos f sólo consignar an ia íustancig. que se 
que tes juscripciones para la. referida I cc'mprometen a presentarlo antes de la 
fiesta, son complete menté gratuitas, p u e s te c h a  de la concentración ds loa áe su
s^erá libra la entrada a todo carruaje que 
vayan ocupado por señoritas ® inscripto
reemplazo.
previo mente. 
Mañana daremos a nuestros lectores 
tmplíos (ástajles de este nuevo, culiq y 
uriginai festejo.
f Hoy marcha a Larache, a incorporar­
se al cuadro para eventualidades del ser­
vicio. el segundo teniente de Artillería, 
don Juan Rueda Esté vez. ' -**»i
.......... ......... ...  ........ .............. „>- gH? salones del edificio de SanTelma,
D V e  C u a t r i l l o  f . ja 0 ;r3Ĉ ó a Gsneral de Obres pú-
Í B D I G  D - P  E f N  T I S T A  Micas tendiá lugar djs 7 de Agosto
ÍLIRORIO r A R P » a  e  o a 0 próximo: la subasta de las obras fté a&o- L IB O R IO  G A R C IA , 6  y  8 l.o  > ... pJ|ra CODServ&ción ? su empleotea lp
t- J ; carretera de Leja a. Torre del Mar éu
sus kilómetros 53 al 67 j 69 á! 83 en la
LA IN Y E C C IO N
y P R  
i W S W M
C u r a  e» 3 0  h o r a e  
la B l e n o r r a g i a  (Par» 
gación) y  toda cJsse de flajos 
antiguos ó reciente».
Resultado infalible del 9 9  
p o r *  l O O  de los casos.
cantidad de 30.021 55 pesetea,
Lo que toda dele saber antes de su mü 
trimonio.
Hermoso libro d® ?Ó0 páginas, con 
grabados, se Iss enviará por carreo cer- 
tmeado, mandando 3 pesetas en-sellos y 
giro Postal;-—Anto%io García, Gonehas, 
3, Madrid. ■ ’ ;
En el Arroyo de! Colmenar, sito en ala 
tór.mino de A.rI?.Iss, se h silaban b* ñán - 
dose y cogiendo peces los jóvenes I ado­
ro N íra r ji  GaníuUj^y Francteco Gon • 
zález González.
Isidoro persiguiendo un p?j, se jnter- 
nódf:b = j ) le  uua piedra de grandes di/« 
mensíones'.''teniendo !a desgracia de que 
óslase desprendiera, cogiendo al citado 
joven ia y p irte  dél cuerpo, y
proáucjóíndole.la muerte en el acto,
E’ juzgado, ga personó en .ei lugar de 
la ocurrengj^ ordensnáo.©! levantímian- 
to áel cadáver y su trasladó a l depósito 
judicial.
Enfermedades del estómago/:'
Clínica del D ctor López Campeijo, 
secretario de! Jos ti luto Rubio do Madrid 
para enfermedades del peíómígo, intes­
tino e hígado. á-jíi-ibÁ-g
En Alicante, Avenida del Doctor Gadeá 
8, desde l.° Julio & 25 Septiembre.
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TA0LET DQLL cura jaquecas, 
dolor d® cabeia, dote? de múelas, dientes 
y todos los dolores nervioso»,
MODO DE USARLO.—Tómase un 
TABLET con agua, y si a los quince mi.
Gómez, sito en el partido deZ  unaúra, 
a los vecinos Felipe Morales Luque, Die­
go Qffiadp Romepp, ©oiíjingo Sánchez 
Aiguiierií, Franciseo Cabrera Giner y 
Antonio Valverde Quintana.
Les ocuparon dos harijas y seis pe­
setas noventa cónt mos, que en unión de 
los individuos quedaron a disposición del 
juzgado municipal. :
Al vecino dé Churriana José Pinto Sa- 
lazar te hsn hurtado durante la noche 
a^ntérior siete cerdos áe su propiedad 
que tenía encerrados en una córratela 
en ;te ñoca llamada «Loma Negra», de 
aquel
Sfe practican gestiones para averiguar 
el paradero de tes citadcs animales.
En Villanueva de. Algaidas ha sido da- 
tenids una moj ¡r llamada Dolores Padro- 
sa García, autora del hurto de quince pe­
setas, media érrtíbá de lena, varias pren 
dés y otros etectoS, de te propiedad del 
vecino Andrés Gómez Sopar®, con quisti 
aquó'te hacía vida merital, 1
Dolores ingresó en la cárcel, & dispo 
sición del juzgado correspondiente.
m m w m m
Hurtí)
r El baaquiUo de la sale primera lo ocu­
pó ayer María Pá z Panisgua, acusada 
dei-delito de hurto-doméstico.
M^ríé preiteh? per- îeÍQ coj^o eríaua 
en el doróiciiio áé dpn Domingo Pagés 
y en el mes. Se Septiembre del pasado
S9 ée ja quitas; del todo,‘el segunt Í  a"°: s? varias prendas que
áo que feoiR ^Iíoda te paja. ¡  posteriormente fueron rescatadas.do que eonítenéí tasa íft p*J.
Freck Tablet Machíne, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
ténienta fiscal, señor Suárez. soli­
citó paralé procesé.día la pena dé dos 
años, cuatro meses y un dia de 
correccional.
El serano José González Marlín y fá 
emptesdo del arbitrio dé carnes Faustino 
Bantana Sánchez, hgüáadosa de servi­
cio en el rastro de Puerta llueva obser­
varon que uh sujeto llevaba un bulto, 
que dejó en la carnicería situada en ca­
lle de Torrijos número 145.
Dichos empleados intervinieron nn saco 
que contenía de quince a dieciseis kiló- 
gremos de carne, depositando la mer­
cancía en te Comandancia municipal.
Conducía 1a carne Manuel F»j&rdo 
Córdoba, habitante §n la calle de los Ne­
gros.
Dejad de administrar Aceité de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
^sorben  siempre con repugnancia y qué 
tes tñiíga porqué np te qigíéréff. Reem­
plazarlo por el VíSfO GIÍIa RD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo; facilita 
la formación de los huesos en,los niños 
dé crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fogoeitqsip. El tpéjfir tepico
para las convalecencias, én la ahemia,éú 
lá tuberculosis, en los
I
reuma tisruos.— 
Exíjase te w c g :  4 . Q1RARD, 
ir tinte para él cabsllo.
PE DI D COÑAC R EAt, T ESORO 
JE RE Z I DfAl. RPAL TF.S 0RQ
lía  sido nombrado en propiedad (fíeial 
segundo de sala de e?ta Audiencia, el 




cesado; Angel (Jarete Soler.—Letrada, 
señor Conde.—Procurador, señor Rodrí­
guez Cesqiiero..
Sección 2.“
Tcrrox.—Incidente en causa po?fa^ 
sadqd de documentos Drizados.—F 
do, se i 
eñor Vela.
prim  Lvtra " 
1ñor Garete Moreno.—Procurad01,•
Reales
de ag u a  de m a r  y dulce
Playas de la Malagueta. (Málaga)
Temporada: de l.°de Julio
Vapor «Santa Ana», para
* «Cabo Quejo», par
* «A, Lázaro», para
CINE PASGUALINI
ja. E L  P O P U L A R D o m in g o  18 de Ju lio  191 j
Notas de Marina
No 63 de esperar ningím cambio notable 
en el tiempo.
Eñ esta Comandancia de Marina han sido 
inscriptos para servir en la armada, los jóve­
nes Francisco Vicente González Villalta y 
Juan Segura Román,
INSTRUCCION PUBLICA ~~
El alcalde de Torróx ha pedido una certifi­
cación dól arreglo escolar para la construc­
ción de nuevas escuelas.
Se ha posesionado de la escuela de Archi- 
dona, la maestra doña Dolores Soto.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
jbos, pesetas 0*00. ' •* . V
Total de poso, 4.427*250 kilógramoa,
Total dg adeudo, 412*24 pesetas,
Recaudación obtenida en el día 17 de Julio 
por los conceptos siguientes' ;
Por inhumaciones, 440!CG pesetas,
Por permanencias, 50‘G0 pesetas.
Por exhumaciones, 03‘G0 pesetas 





M a li l la
Hoy, en lss funciones de ts r ie  y noche, 
se exhibirán la 9.a y 10.a series ue
CII«i
Doña Elena Vera, maestra 
cesado en su cargo.
de Iznate, ha
A esta sección administrativa ha remitido 
don Cándido Lara, su título administrativo 
para diligenciarlo, por haber sido nombrado 
maestro de Torrex,
La Inspección de primera enseñanza anun­
cia a concursiilo, por término de diez dias, 
las escuelas nacionales vacantes en esta pro­
vincia, que a continuación íe expresan:
De niños.—Alora, Pizarra, Antequóra, Va­
lle de Abdalajís, Teba, Alhauria el Grande, 
Aifarnate, Colmenar,’ Estepona, Ronda, (Sec­
ción de Granada) y Algarrobo.
Da niñas —Estepona, Alhaurin de la To­
rre y Algarrobo
Podrán aspirar a dichas vacantes todos los 
maestros de las localidades respectivas que 
83 ha Jen en condiciones legales de poder 
ocuparlas, elevando sus instancias a dicha 
Iaspeación.
DELEGACION DE HACIENDA
ferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Teséreria de Hacienda 19 995*75 pesetas.
- ** i - , . - " • v' ./• '.v, ’ ’v ; ¿r-> .r, ‘V
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
; Don José Gutiérrez Vega,de 165*60 pesetas, 
para responder a las resultas de la reclama­
ción de la cuota de consumos del año actual, 
que le exige el Ayuatamieato de Alhaurin 
de la Torre.
Don A'.tonio Garcia Gómez, de 2*50 pesetas 
por el 1Ó por ÍO) de la subasta de aprovecha­
miento de leña, del raoute denominado «Pi­
nar», de los propios 4el,pueblo de Álozaina.
Ha sido nombrado oficial de quinta clase 
de estalütervencíón de Hacienda, don José5 
Gómez Ramírez, que lo era de igual clase f  
dependencia de la de Córdoba.
La Dirección general de la Deuda y Ciasen 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Francisca Hurtado Vicente, viuda 
del comandante don Felipe Moreno Hurtado, 
1.125 pesetas.
Doña Ana Grefío Jáuregui, huérfana del 
teniente don Francisco Greño Segalás, 400 
pesetas.
Doña Juliana Palomo Sánchez, viuda del 
capitán dtn Juan Pino Tena, 625 pesetas.
Los precios de las cajas dé pasas para la 
|  próxima vendeja, son los que a continuación 
se expresan: 1 *
|  HECHURA
|  : Imperial extra
. Imperial , .
| Royaux. , .
» Cuartas. . . . .
§ RACIMALES
i Imperial . ,





| Quintas. . .
1 Quintas bajas. . .
|  Mejor corriente alto
$ Mejor corriente bajo
|  Lechos corrientes . .
GRANOS
Revisos. . . . .
Medio reviso, . . .
Aseado. . .  . . .
Corrientes..................
Escombro fino . , .
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» .Cabo Quejo», de Cádiz,
» «Amalia», de Gibralt ir.
» «*?anfca Ana», de Almeria,
al 30 de Septiembre 




Doña Josefa  "
Londres.—Dicen de Toronto que en 
A|lin fué hallada una pepita de oro que 
vals 200.00(> pesetas.
Tiene 90 centímetros de anchura por 
5 de espesor.
Se ha acordado enviarla a la Exposi­
ción de Galifornia.
Sa crem en tos
Ginebra.-—tía  sido sacramentada la
de Pr?l)ie„dades 6 Ira“ |  archiduquesa María¡ viuda delarchidu- puestes ha aprobado para el ano actual los 5 -
repartos de consumo de los pueblos de Be |  q r « «f 
namargosa y Arenas. “
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
. Don Diego Benítez Benitez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
D„n Guillermo Fernáadez Velasco, coman­
dante de caballería, 483*38 pesetas.
Don Gil Correa Rodríguez,segundo tenien 
te de carabineros, 148*80 pesetas.
Perfecto Martín Bermejo, guardia civil, 
88*02 pesetas.
Pascual OaTcía Puig, carabinero, 88*02 pe­
setas.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la C^a^Munieipal durante el día 10 de Ju-
’ INGRESOS
«Existencia anterior. . . 
Recaudado pór Cementerios..
«Matadero. . 
» Falo ' .  ', . 
» Teatínos . . 




tos públicos . . 
Cabras, vacas, etc. 
Espectáculos. . . 
Cédula-: . . . . 
Carruajes . . .  
Pescados . . . .  
Aguas. . . , . 
Áiea&|^Hllga . . 
Arrendamiento de 
























Idem de rurales.................. ....
Idem de brigada sanitaria ,
Idem de Parque sanitario , ,
Idem de obras públicas . . .
Idem de riegos . . . . ,
Contratista do limpieza . , ,
Obras nuevas.......................
Total de lo pagado. ,
Existencia para el 12 de Julio
TOTAL..................
Recimdación d©l
a r b i t r io  d© ’Q&rnm
. 12 642*68
. , 426*53





, . 1 576‘c 9




Día 17 de Julio áríSlg
. Matadero . . . . .




&BW & * • * - *Churriana. . . . .  
Cártama, . . . . .  
Suires
Morales. . ¿ , „ . 
Levante. . • , , 4
Ferroc&i 
Zamarrilla,
"*íd . . • •. 4 -lZ : ;■
Aduana. , „ , ,
P lA to • . . , .
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WBKMp a  .. . , ?
Astado demostrativo de las rese» âAí:-iíiü&- 
el día 16 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos coneepíoa:
18 vacunos y 5 terneras, peso 2.258*250 kj- 
lógramos, pesetas 225*82.
49 lanar y cabrio, peso 50§ t00 kilógrames, 
pesetas 20*32.
17 cerdos, peso 1.582 000 kiiógramos, pese­
tas 158*20. m ía
Carnea frescas, 9030 kílógramos, peseta» 
7*90, ' : t
La enferma se encuentra en Badén.
C onferencia
Londres.—-La conferencia del ministro 
de Gomarcio con ios delegados iríneres 
terminó hoy, aplazándose la nueva reu­





Cáceres.-—En la dehesa de Maílada, 
término de M >ralf ja, vanos bandoleros 
asaltaron uná cssa para robarle.
Los criados, que descansaban a la sa­
zón, fueron asesinados, y un niño que 
dormía en el nortijo resultó gravemente 
herido.
Los asesinos lie a árense cuánto halla­
ron a mano.
Sa practican averiguaciones para cap­
turar & los autores del hecho.
El vecindario está indignado.
Criminales
Cázf res. — Gruesa que los autores de 
les cjíoacnes cometidos en la finca de 
Millacas son cirfco vecinos dé Moralfj >, 
a quienes Lusca la guardia civil.
H> n sido detenidas cinco mujeres, su» 
puf-if ts s c6. :xxy líces.
De los criydos egrediáos solo murieron 
ura mej *i: v dos niños; un hombre, una 
muj .r y otro niño están gravísírpamenta
heridos,
Los la i  ronrá solo ssíievaron 159 pese­
tas que encontraron.
A lem anes en  M arruecos
Álgeciras.—Los moros notables llega­
dos de Tánger, Larscbe y Rabat, dicen 
que &n el interior 4e Marruecos hay nu­
merosos alemánes que instruyen a los 
moros en los últimos adelantos militare», 
y predican la guerra $anta contra los 
franc^ev,
Aseguran que el kaiser es un enviado 
de M homa, que dospiiós de derro tara 
los aliados irá ¿ África para arrojar de 
allí a los franceses y reponer en su trono 
a Mqley Haffidí, único intérprete del» 
religión.
En muchas poblaciones se reparten 
hegas escritas en árabe, y todas terminan 
con vivas al kaiser y España.
Reus.-r-Pasan do dos mil ios obreros 
parados,
. La población presenta aspecto normal* 
Por disposición del gobernador traba­
jan las fábricas de harina y las tahonas.
Fuerzas de caballería custodian la es­
tación. ' i.
Barcelona.-sE! presidente de la socie­
dad La Naval, en representación de lás 
áfiCiedadesí marítimas, ha anunciado al 
sobornador que el día 28 declararán la 
' ; : ' f
Hoy confefenctó el gobernador con al­
gunas compañías navieras, creyendo és­
tas que su personal no secundará la 
huelga, porque disfruta las ventajas que
solicitan lo§ oíros/aúor̂ -
L a  i f í f a n t ^
Oviedo.—La infanta Isabel visitó la f|- 
^  hrica de Tfúbia Y *úsg° asistió al ban^ 
queta con que la obsequiaba la marque­
sa de Vega Ángó, ,
Por la tarde estuvo en f*ravía, regre­
sando ya anocheeidn»
F e i ^ o c a r r i !
Ftprol. — En la Asamblea celebrada 
hoy acordóse j uzgar favorables íos pro­
yecte s dé Besada y Ugarte respecto al 
farrecarrií del Ferrol a Ggón, indicando
ligera» moditjcRcioneg,
Se acordó recabar un plezo más bre­
ve para la construcción.
A rreglo
Alicante.—El gobernador se muestra 
Optimista en el asunto de la huelga de 
Alcoy.
Los patronos acceden al aumento de 
un real en el salario, por lo que se cree 
en un pronto arreglo.
M itin
Barcelona —Para conmemorar la to­
ma de la Bastilla, los radicales organi­
zan para mañana un mitin, en el que 
hablará Lerroux.
Se adoptan precauciones para evitar 
que los requefós perturben ei acío.
Las juventudes se situarán en los pun­
tos estratégicos del interior y exterior 
del local, y en el escenario sólo se per­
mitirá la entrada a Lsrroux y personas 
oficiales de) partido.
los compañeros de Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Gijón estableciendo entre to­
dos la más estrecha soliáaridad.
D ecreto
Se ha firmado el decreto de protección 
a las industrias nuevas.
N eta oficiosa
El ministro de Hacienda ha facilitado 
una larga nota oficiosa relatando las m e­
didas adoptadas para asegurar la p ro ­
tección agrícola, excitando a los produc­
tores a preocuparse en obtener del suelo 
que las futuras siembras cubran las ne­
cesidades, pudiendo ser exportado el re ­
manente.
La cosecha actual es abundante y ha- 
pensar que se logrará el objeto de­
seado, lo que nes dará grandes ventajas 
para el porvenir.
La Patrona
En el ministerio de Marina sa dijo hoy 
una misa por los marinos fallecidos, 
esisíiendo Miranda, el personal del mi­
nisterio, las familias de ios marinos di­
funtos y reprssentacioúos de ios cuerpos 
de la armada.
Se sabe que también en Lsrsche se 
celebró la fiísta de las patrona con misa, 
rancho extraordinario y banquete.
Lo rniss^o
El subsecretario de -Gobernación par­
ticipó a los periodistas que según; tele-? 
grafisban de Barcelona, continúa en el 
mismo eát&do la huelga de obreros textil 
les de Reus.
Muerte de la Fom arina
En el sanatorio donde fué operada días
anteriores, ha fallecido la notable artista 
de varietés, la Fornarina. : i
. M*ñana sa inhumará el cadáver en 
San Isidro.
A Robledo
En el bslence prseticado por el Banco 
aumenta e! oro 5.928.052 pesels.54¿ y l i  
piel» 2.025.141.
Por contra disminuyen los billetes pe­
setas 13 294 975.
B alance
Hoy marchó a su finca de Robledo el 
general Primo de Rivera, en compañía 
le  su familia. L) •’>*
La Fornarina
A las siete de la mañana perdió el co­
nocimiento la Fornáriná.
Dos horas antes había sido sacramen­
tada.
La operación fué d8 vida o muerte.
El día anterior hizo testamento.
A las siete de la tarde, las hermanas 
del sanatorio vistieron el cadáver con el 
hábito de la Virgen de la Soledad, según 
disposición de la finada, que también 
recomendó que el entierro sea modesto.
La velan sus padres, varias amigas y 
las hermanas de la Garidad..
B olsa  de Madrid
Día 16'Día 17
El embajador da España en Veracruz 
confirma oficialmente ia entrada de los 
carrancistás en Méjico.
Sánchez Guerra nos dijo que propon­
dría a sus compañeros tres ingresos en 
la orden de Beneficencia.
Asimismo nos anunció que hoy regre­
sará a La Granja el general Jordán», y 
él lunes llegará a Madrid el general M i- 
risa.
Esta m.cha marcha a MsliHa el gene­
ral Arraiz, a quien espera Víil&lba psra 
darle posesión y que pueda continuar el 
viaje a Larache.
Él ministro de Fomento debía tratar de 
la carretera de Babguer a la frontera 
francesa.
Esteban Gollantes llevaba distintos ex­
pedientes.
Nos manifestaron, además, que maña­
na salé para San Sebastián el marqués 
de Lema, y por ja noche lo hará el Ga­
binete diplomático.
Ei Consrjo continua a la hora de tels-
A  la  s a l id a  
Terminó el Consejo ® la una y treinta. 
Dito nos dijo que sa había aprobado 
un decreto del depsrtsmento á© Marina 
fijando los emolumentos correspondien­
tes a las dotaciones de los buques sumer-
Gomuniquó el incidente surgido por la 
actitud 4e algunos náuticos, no considé- 
rando misión nuestra entablar una ré­
plica, pues nos basta consignar que por 
nuestra intervención consiguióse un 
acuerdo entre el personal y los armado­
res.
E: Instituto de reformas emitió infor­
me en armonía con el re|U 'ttí3íito, y el 
Gobierno, haciendo-suyo,dicho, informe, 
presentará a las Cortes el oportuno pro­
yecto da ley.
Numerosos armadoras están dispues­
tos a llevar a ta prác’íca todas las medi­
das adoptadas para réglamahtar el tra ­
bajo, lo que ofrecerá a la mayoría del 
personal las positivas ventajas del nuevo 
régimen.
La opinión juzgará—tñ&áió—sí la in­
tervención del Gobierno puede conside­
rarse ineficaz y dilatoria, segu í afirman 
los marinos.
También hablamos de la conferencia 
que tuvo ayer Jordana, de su ida a  L t 
Granja y de las entrevistas que se propo­
ne celebrar, cuando regrese a Madrid, 
con iodos los ministros.
Estudióse la ponencia de las líneas fé­
rreas secundarias, y se convino unáni­
memente en la imposibilidad do resolver 
el asunto por decreto, toda vez que pre­
cisa modificar leyes, siendo lo preceden­
te plantear la cuestión en las cámaras.
Respecto a la línea férrea de Gijón a 
Ferrol, la demora en comenzarla se ds- 
be a la falta de concesionario para hacer 
el depósito previo que marea la Ley.
Ss aprobaron diversos expedientes de 
escaso interés.
i La responsabilidad, pues, sólo incum- 
, be a Alemania.
I Ocupación
|  Sábese que lss tropas aliadas ocuparon 
; la ciudad de Nejaunáere.
i ' De Atenas
Dimisión
|  Ha dimitido el ministro de Zqgrapbos. 
i por motivos ás sfeltid, süstituyóndofe Gu- 
| nais.
I . ' Bombardeos
j Los buques inglesas siguen bom bir- 
I deando alternalivamente, las posiciones 
i turcas de loa DdPisnalos, dirigiéadose éi 
|  principal objetivo del fuego el ala derecha 
i otomana.




|  En las cercanías de Montfelcone, cuan * 
|  do un sacerdote, los mélicos y varios 
f camillero* eiterr&ban una treintena de 
J cadáveres enemigos, anta nuestras trin- 
; charas, los austríacos abrieron fuego, 
f resultando heridos el sacaráots v dos sol -
* dados.
|  Según comunica un parte oficial, en el 
I Valla da Valcamoniro el enemigo pasó 
i los desfiladeros da Venérocolo y Brizls,
• e intentó un ataque, piro lo reehízv- 
¡ mos, ocupando ambos puntes, situados 
I & 3.000 mstrtís de altura.
| EnGarniá, el enemigo quiso acometer,
| valido de la niebla, dejando en nuestro 
j poder 37 cadáveres.
I Sigue estac onaria la situación en la 
I zona de Isorz ; k  artillería gvuss j nos 
j bombardea da noche, para impedir nues- 
| tro avance, que es lento pero continuo, 
I Bombas
|  Esta m&ñ«na, tras aeroplanos austria- 
f eos volaron sobra Bsri, arre jando bom- 
I bas que mataron a seis personas e hirie- 
ron a vsriasV
i No causaron daño3 materiales.
Barcelona.—-El Síndico de I* Bolsa se 
ha quejado al gobernador dal continuo 
funcionamiento del mercado libra de va­
lores.
También se queja de qua la Asocisción 
libre del mercado publique un boletín de 
cotización, con lo cual se cauea perjui­
cio a la Bolsa oficia!.
Fr-sncoe . .
Libras , .....................
Interior. , . * * :
Ámoip|á;ble 5 por 100 .
* V  4 por 100 . 
neo Hispano Americano 
» de España . .
Compañía A. Tabaco. . 
á^ncarer® Preferentes . 
a Ordinarias ,
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La «Gaceta» publica una real orden 
nombrando inspectora de la Junta auxi­
liar de primera enseñanza de Málaga a 
doña Sinfofosa Vallejo Lara.
Les .marinos
Esta noch * mv- ohin a Bilbao los re­
presen tantee. , . , , . ,
PorM unanimidad acordé ron qué a 
cuantas decisiones se adopten se sumen
285. Of ¡280,00
CONSEJO DE TOlSTÍtüS
A la en tra d a
A las opee y media se reunieron los 
ministres en Conseja.
Dato pos dijo, a la entrada, que no 
ocurrí¿ novedad.
Los perioáistss catalanes, que m ar­
chan esta noche & Barcelona, lo visi­
taron para despedirse.
Burgos HevaWdiversos expediente? y 
el reglamento de la Ley Hipotecaria.
También era portador de un decreto 
incorporando al ministerio de Gracia y 
Justicia los reyes de armas.
.Lema n.os comunicó que ayer firmó 




Se ha facilitado una nota oficios» en la 
que sa. dice que el Gobierno intervino en 
el psís de Gales, dundo s&tisfección a 
cuantas ex'gencias formularon los mine­
ros. a condición de que r.o sa interrum ­
piera el trabajo en ninguna cu ene?.
Á pesar de este criterio dé avonencie, 
los mineros decidieron ’a huelga 'genera5, 
y por consecuencia, el Gobierno ha acor­
dado epUcíriss la Ley de municiones.
Sentencia
Ei Tribunal encafgsdo de examinsr el 
caso dsi «Lusitsnii» hn dictado sentencia 
decU rancio que fu ó echado a pique sin 
aviso, y con ¡a intención de destruir el 
buque y muchas vidas humanas.
E? «Lusitani*« no iba armado, y nave­
gaba con arregio a las leyes amorieanas.
Oficial
Hamos ocúpalo k  orilla derecbe de 
los ríos Vendaba y Vento, conteniendo 
el movimiento de avance hacia el este y 
noroeste de Souwalki.
Los alemanes se apoderaron de varios 
atrincheramientos nuestros, pero a poco 
los arrojamos dé ellos, recuperando las 
posiciones.
En e l frente da Norew, entre Píssa y 
Ohleva, nuestras tropas se retiraron pa­
ra ocupar otros puntos mas ventajosos* 
Entonces el enemigó emprendió un,.¡̂ Va­
que, entrando en Pissa y Ohleva.
Nótase que llegan refuerzos suemanes, 
y que estos redoblan la ofensiva en di­
versos puntos, avanzando en algunos.
Ea el mar Negro, nuestros torpederos 
ernoeñaron combata contra las baterías 
de Z mngaradok, destruyanlo dos vapo­
res y varías barcas cargadas ds carbón.
El submarino ruso «Morjs» logró echar 
a pique, en la entrada del Bosforo, un 
Vápo? y diversas veleros turcos.
L&s noticiss del Gáuciso dicen que én 
dirección de O ¡y continúan los comba­
tes.
Hsmos atacado a la bayoneta un pun­




En la región de Arrás prosiguió^ o! 
bombardeo en el uor'.e da Souchez, 1Nao­
ville y Rüchéforí.
SábíSs quo en la región áe-Argonna 
no ha cosacto la lucha de artillen'a,pe:ar- 
do1? y gránads'o.
En la reg:ón de María Teresa hubo 
vio’enlísimo cañoneo, y rechazamos tíos 
ataques álemanes- contra nnósirés posi­
ciones da la Cota 283.
También sigue el bombardeo en los 
altos dsl Mosá.
En la región de Lorena, los alemanes 
atacaron puestrss trincheras de Ja'"se Iva 
de Parroy, pero los dispersamos.
Asimismo, sn les Vosgos, el enemigo 
asaltó las posiciones queperdi8r& días 
anteriores en Bao de Sarpt, siendo repe­
lido enórgicamenta.
También fracasó una tentativa de sor­
presa contra rruBstra» defensas de U Al­
quería de Tournes.
|ABAJO LAS ARMAS 1
R o n u  acusa iifu  marcada tendencia hacia la  un idad  
hum ana, desda S ócrates, q n  se llam a a si m ism o  
«ciudadano del m undo», hasta Terejncio, a quien 
« n jd a de lo  que es hum ano le es indiferente», y  C i ­
cerón, para quien «el am or a la hum anidad» es la 
m ás alta expresión  de la perfección m oral.
«En el s ig lo  prim ero de nuestra era, V irg ilio , en 
su fam osa ég lo g a , predice al m undo una paz u n iver­
sal, bajo  la form a m ito ló g ica  del retorno de la edad; 
de ora ,
«En la Edad M edia los papas se esfuerzan algunas 
veces, aunque in útilm en te, en interponerse entre lo s  
soberanos co m o  m ediadores. ...
»Jorge Podiebrad, rey de B oh em ia, p royecta , en 
el s ig lo  quince, con stitu ir una L ig a  de la Paz, con  el 
fin de p on er térm ino a la lucha entre los,em p erad o­
res y  los papas. En tal sentido hace p rop osicion es a 
L u is .X I , rey de Francia, quien las rechaza desde lu e­
go . A  fines del s ig lo  diez y seis, el rey de Francia, 
E nrique IV , traza el plan de uga confederación dedos 
E stad os europeos, C uando lo g ró  librar a su reino de 
las guerras de re lig ión , se esfuerza en asegurar $1 rei­
nado de la paz y  de la intolerancia. Su ardiente deseo 
era ver unidos en una confederación a los diez y  seis 
E stad os de E uropa (T u rq u ía  y R u sia  dependían en­
tonces de A sía ); cada uno de estos E stad os tendría 
derecho a enviar dos representantes a una D ieta  eu ro­
pea, y  esta D ieta, form ada por lo s  treinta y  dos re~ 
presentantes, hubiera tenido por misión mantener U
m m
C A ÍA  E D lT O E IÁ klÓ P E N A  ^B A R C E L O N A  ; 459
paz re lig io sa  y prevenir todo con flicto  in tern a cio n a l 
Si todos lo s  E stad os hubiesen querido acepta el c o m ­
p rom iso  de som eterse a Us decisiones de este trib u ­
nal, quedaban descartados defin itivam ente todos los 
m o tiv o s  de guerra. E l rey co m u n icó  este p royecto  a
su m in istro  S u lly , quien lo  aprobó en todas sus p ar­
tes, entablando, acto segu id o, negociacion es con  los 
dem ás E stados. Isabel de Inglaterra, el Papa, H o ­
landa y a lgu n os otros países se adhirieron a esta p r o ­
p osición . U nicam ente la casa de A u str ia  se op u so  á 
e llo , negándose aceptar ciertas con cesion es te rrito ­
riales que s e l  pedían. Para vencer esta resistencia 
era necesaria una cam para; Francia debía p ro p o rc i^ l 
nar él con tin gen te  m ayor de tropas y renunU 'm  pre­
viam ente a toda exten sión  de territo U a . E! único fui 
de la c a m p n u  y laú n ica  condic'A n  de paz im puesta a 
A u stria  hubiese sido su h i t a d a  en la C o n fid m d ló n
Europea.
»C uando, term inados ya  ios preparativos de esta 
guerra, se d isp o n íaÉ n riq u e  I V  a ponerse al frente de 
sus tropas, cayó , el 13 de m ayo , bajo  el puñal de 
R abaillac. "
»N adie ha v u e lto  a adoptar este p ro yecto  tan g lo ­
rio so , cuya realización  hubiese asegurado la fe lic i­
dad de lo s  pueblos; pero lo s  pensadores de to d o s lo s  
países han recogid o  la idea de E n riqu e IV .
»A  principios del s ig lo  x v i i i  aparece el fam oso  l i­
bro del abad d^ San P ed ro , «La P a z  perpetua». U n
<
• el m eioR  Tónico y R E C onsnruY EnrE  •
Para personas DÉBILES y COnüñLECIEnrES = = = = =  
s = =  Infalible en las i n f l P E T E n c I f l S
D o m in g o  18 de
P ig m a  e n i m
Relato
Ss ha publicado una nota relatando 
los combates de Fontanelle.
Los alemanes, para desalojar a ios 
franceses de sus posiciones, emprendie­
ron una guerra de sitio, progresando 
merced a la explosión de minas.
Ambos ejércitos llegaron a veinte me­
tros de distancia uno de otro, y el ene­
migo dió un asalto, logrando penetrar, 
a pesar de las grandes pérdidas que su­
fría, hasta Fontanelle, pero contraata­
camos enérgicamente, y lo rechazamos, 
cogiéndoles 142 prisioneros.
Ai día siguiente, tres columnas fran­
cesas. apoyadas por la artille! ía, asalta­
ron las posiciones contrarias, des&icj an­
do a sus últimos defensores.
Después de veinte horas ds lucha ocu­
pamos todas las defensas tudescas, hasta 
la carretera de Lanonouis, aprisionando 
dos batallones báveros.
Nuestrss bajas, aunque grandes, no 
llegan a les del enemigo.
El éxito corresponde al arrojo de ia 
infantería, apoyada eficazmente por nues­
tros cañones.
En dos días cogimos 181 prisioneros y 
25 oficiales que sa bailaban medio aton­
tados por los horrores del bombardeo y 
la Iuch*.
U l t i m o s  d esp a ch o s
(roí* tsléfomo)
Madrid 18-1916.
Sobre un rum or
Madrid.—Preguntado Quejana sobre 
el rumor qce circulara esta noche supo­
niendo posible la suspensión ae las ga­
rantías constitucionales en Bilbao, con 
motivo de la huelga de los obreros de 
mar, aseguró que ia especie carece de 
fundamento.
T ea tro  V ita l A sá  I &¡3CCtáC!l!C5 pftüCQS
la ejecu- ion de la ley de Epizootias de 18 de 
Diciembre de 1914.
Agitación
D ©  P l o t o r i á
Deoláráción
El general Batía ha declarado el esta­
do de sitio en los territorios explorados 
del Africa alemana.
Nota
A «Morning Post» le dicen de Berna 
que Alemania ha sido quisn sugiriera 
la nota austríaca a fin de indicar a los 
yankis que la ruptura con Alemania aca­
rrearía la de Austria y Turquía.
Bilbao.—Ha empezado a notarse agi­
tación entre los marinos al conocer la 
ruptura do las negociaciones con el Go­
bierno, aumentando al recibirse telegra­
mas de lu Asociación de capitanes y ma­
quinistas participando la huelga.
Mañana irán a Ja estación a recibir a 
los delegados y después se celebrará 
asamblea para dar cuenta del fracaso.
Tómese que se reproduzca la huelga 
del año pasado.
Se ha avisado al gobernador propieta­
rio, que está ausente, y quizá vendrá el 
lunes.
Novillada nocturna
Madrid.—Los bichos lidiados esta no­
che resultaron grandes y flojos, doe de 
ellos fueron fogueados.
Pastoret, bien y regúlar; Bonarillo, re­
gular y pésimo Valencia, valiente en 
sus dos, pero desgraciado con el pincho,
De B ergen
Minas
Se sabe que en los alrededores de la 
zona jurisdiccional, los barcos alemanes 
van sembrando el agua de minas para 
evitar que los buques ingleses destruyan 
todos los vapores que se aoercan a la cos­
ta de Noruega, por que se da el caso de 
que hasta los vapores correos son inspec­
cionados por los británicos.
D© Viena
Comunicado
En las oriiiss del Dniéster signen los 
rusos intentando derrotar a los austro-ale- 
manes, pei'o son contenidos.
En la región de Sokel los tudescos se 
apoderaron de varios puntos do apoyo.
Varios ataques italianos fueron recha­
zados en Dolarais.
Nombramiento
Sábese que al emperador ha nombrado 
al archiduque Carlos Francisco José, ma­
riscal de campo.
CIÑE PASCUALINI
Hoy, en las funciones de tarde y noche, 
se exhibirán la 9.a y 10.a series de




Júzgsnse inadmisibles las proposicio­
nes de los rumanos.
Bulgaria no puede consentir un depar­
tamento que se extiende a ambas orillas 
del Danubio, io que para ella constitui­
ría un peligro.
En un ventorrillo propiedad de Este­
ban Marañón Armentero, establecido en 
la Torre de San Telmo, ss suscitó esta 
madrugada una reyerta entra el dueño 
de aquel y el camarero Antonio Morales 
Navas, de 18 años de edad.
Antonio, esgrimiendo un arma blanca 
hirió con ella al Esteban y seguidamente 
emprendió el camino hacia Málaga, pre­
sentándose al sargento de la guardia de 
1» cárcel, a quién dijo lo que había hecho.
El sargento le advirtió que sa presen­
tara en la cello a cualquier agenta de la 
autoridad, y así lo efectuó dirigiéndose 
al guardia municipal número 57, quien 
se hizo cargo dei Antonio, conduciéndo­
lo a la Jefatura de Vigilancia.
Los paisanos Emilio Vela Frías y An­
tonio Morales Martin, condujeron el he­
rido a la casa de socorro del Hospital 
Noble, donde le apreciaron una herida 
de cinco centímetros cerca de la tetilla 
izquierda, profunda y penetrante, de pro­
nóstico grave.
Después do curado pssó sn un carrua­
je al Hospital civil acompañado por el 
guardia municipal Antonio Vallsjo.
El herido tiene 58 años de edad, de 
estado soltero y es natural de Alcalá la 
Real.
«EL HAREN»
Perrín y Palacios, beneméritos de la 
pátria, de acuerdo con Lie ó, se reunie­
ron un día en altruista conferencia y 
decretaron la invención de un nuevo 
estimulante amoroso, con el fin de amor­
tiguar en parte la decadencia de la raza.
Nada más oportuno en estes tiempos 
que corremos cuando la juventud esa 
cegada por ia metralla en los campos de 
Europa y el censo de población está su< 
friendo una merma considerable.
Ño sabemos si los Gobiernos europeos 
habrán tenido en cuenta el buen deseo 
de servir a la humanidad demostrado 
por estos señores, ©n su obreja, pero lo 
que sí podemos asegurar es que han 
acertado en parte coa la invención da 
su estimulante o aperitivo, pues «El Ha­
rén» reúne todas las condiciones exigi­
das por esta clase de farmacopeas pa a 
triunfar de los estómagos rebeldes o 
inapetentes.
Ahora sí, franqueza obliga, le reco­
mendamos a las m&más no lleven a sus 
niñas a ver «El Harón», por que ea 
ellas el efecto es contraproducsníe, de 
consecuencia?, en bien de la moral social 
y privada.
Diebo esto ya tiene el lector suficientes 
medios de criterio para formar un juicio, 
cuando menos aproximado, de lo que os 
la leyenda oriental, según la titulen sus 
autores, estrenada anoche en Vital Aza.
Decoraciones vistosas; mujeres de su­
perior calidad, entrefinas y median&s
3ue desfilan por el escenario ataviadas e la manera mas arbitraria que pudo so­
ñar sastre de guardarropía, paro que se 
traen lo suyo y cumplen concienzuda­
mente con los autores y con el público; 
chistes pediagudos, por la intención y 
por que vienen cogidospor los cabellos; 
versos altisonantes en algunas escenás, 
con pretensiones declamatorias y un pis­
to musical que acredita a Lleó como uno 
de los cocineros del género más afamado 
y mas decidido a todo.
Y esto no quita mérito a la partitura 
de Llsó, pues en honor a la justicia en 
algunos números hemos visto inspira­
ción, gusto y una técnica perfecta: tal 
acontece en el dúo entre Shara y Amid 
en el tercer cuadro.
La obra gustó, con las consiguientes 
reservas, aplaudiendo el público—que 
paladeó el elixir—al final de los tres cua­
dros.
«El Harés», pues, se transformaré en 
pesetas en la contaduría del teatro.
Tiene muchos alicientes y esto basta. 
La interpretación fuó muy aceptable. 
Ellas, particularmente la señorita Ve­
la, cantaron con gusto y estuvieron gua­
písimas, y ellos, señaladamente La to­
rre, que estuvo graciosísimo y en todo 
momento oportuno y Uíiverri, que «de­
clamó» muy bien sus trozos y cantó a 
media voz ün final de dúo primorosa­
mente, cumplieron su labor con nota de 
buenos, demostrando que han ensayado 
la obra y que había interés en que agra­
dara.
Y dicho esto, el lector pueda ir o no ir 
a ver «El Harón», como mejor le plazca, 
ya que en su voluntad ni ¡Alá! manda.
! * í POLUX
Gine Pascualini
Continúa proyectándose con éxito siem­
pre creciente, la emocionante y sensa­
cional película de inmenso interés y
fran atracción, «El misterio del millón e doliars», novena y décima sóries, que 
lleven por títulos «Una fuga en alta mar» 
y «En el lazo de los cién enmascarados.»
Figurarán hoy en el programa «Paíer- 
mo» y «La désilueión áe Rigonio.»
Ea el matineo de las cuatro y media 
de la tarde, se exhibirán otras películas 
más con juguetes para los niños.
Gine Moderno
Hoy Domingo, como de costumbre, 
celebra este cine funciones'de tarde y 
noche.
En ellas debutará í& notable pareja de 
bailes Hermanas Granadinas, figurando 
en el programa de películas, la de largo 
metraje «El hombre de hierro».
—Exposición y real decreto del ministerio 
de la Gobernación sobre medidas para evitar 
las adulteraciones y sofisticaciones de los ali­
mentos.
—Anuncio de la Dirección general de obras 
públicas, señalando el día 7 del próximo mes 
de Agosto y hora de las diez, para la adjudi­
cación de las obras de acopio y conservación 
de los kilómetros 1 al 25 de la carretera de 
Málaga a Almería
-Providencia de primer grado de apremio 
dictada por esta Tesorería d<_ Hacienda con­
tra los individuos que £e relacionan por débi­
tos de derechos reales.
—Anuncio de la Inspección de primera en­
señanza de Málaga, señalando un plazo de 
diez dias a los maestros que deseen tomar 
parte en ei concursillo para la provisión de 
!as vacantes que se indican.
—Edictos de varios juzgados.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
durante el mes de Junio último.
—Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración municipal durante la semana del 
29 Noviembre al 5 de Diciembre 1914.
N O V E D A D
flt
-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente, y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines !y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
KO DEBE FALTAS ES KINGtJNA FAMILIA
Su monajo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo envío 
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Salón Victoria Eugenia
Gran función de tarde a les cuatro y 
media, y por la noche dos secciones a las 
ocho y media y a las diez, anuncia este 
elegante salón, proyectándose por última 
vez la cinta de gran éxito «El último car­
tucho», episodio de la guerra francc- 
prusiana, que tan enorme y merecido 
éxito ha obtenido por su interesante ar­
gumento, hecho con gran arte.
Sa exhibirá también por última vez 
la graciosa película «La buena suerte», 
que tan celebrada fuó anoche, y estreno 
ds la preciosa cinematografía «Capricho 
mortal», completando tan escogido pro­
grama, magníficas cintas.
En la función de tardo sa rifarán pre­
ciosos juguetes.
Patit P alais
R E G I S T R O  C I V I L
Juagado de la Alameda 
' Nacimientos: Salvador Muesa Leal, María 
Toval Torres, Concepción Urbano León, Car­
men Arquero Román y Encarnación Sánchez 
Herrera.
Defunciones: Antonia López Gallardo y 
Concepc ón Castillo Sánchez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Gil Pardo, Concep­
ción y Francisco Manrique López y Salvado» 
Bares Milla.
Defunciones;: Ninguna.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: jJoSéfa Gallardo Jerez, María 
Rueda Sánchez y Francisco Ruiz Bernard.
Sodelid M a l e a
f DE AM IG O S D E L  P A I S  
* Plaza de la Constitución súm . 2 
i Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante ios mesas de Julio y Agosto.
MADERAS
 ̂ H ijo» áe  P edro  Valí».— MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores ¡te madera del Norte Se Euro­
pa, América y dol país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto*
Dávib (antes Cuarteles) i 45.
Hoy sección continua de 2 de la tarde 
a 12 de la noche, verificándose la rifa a 
las 4,1¡2 con bonitos juguetes.
La empresa del palacio del cinemató­
grafo anuncia un programa colosal, 
pues se proyectarán las emocionantes 
cintas «Del robo a la muerte» y «La vir­
tud vencida», exhibiéndose por última 
vez la de gran éxito, «La llave maestra.»




í Un «peludo» vuelve, por enfermo, de las 
s trincheras:
! —¿Es verdad que en las trincheras tenéis 
muchas comodidades, que en algunas hay 
camas, mesas, electricidad?
¡ —Vaya. Y gas en cada piso... pero asfi- 
• xiante.
Salón Novedades
La incomparable artista de cantos re­
gionales, Amalia Molina, sigue recibien­
do entusiastas ovaciones del numeroso
y distinguido público que concurre a 
admirar el trabajo de la genial artista, la 
cusí presenta un decorado explóndido.
También la gentil bailarina «La Bil— 
bainita» es ovacionada todas las noches, 
pues el público le hace de salir al esce­
nario infinidad de veces para repetir sus 
precioso! bailes.
Hoy gran función de tarde a las cuatro
y media.
En breve se celebrará el beneficio de 
«La Bílb&inits.» ;
Entre doctores:
—¿Sabes que ayer atropelló a una pobre 
mujer el coche de nue tro compañero X...? 
—¿Y la mató?
—Todavía no; pero todo se andará, porque 
se ha encargado de curarla.
Ün inglés quiso experimentar por si mismo 
la fama de que gozan los malagueños de re­
pentistas en soltar mentiras.
Al desembarcar en el puerto de Málaga, se
vió rodeado de golfos que se disptitaban el
" sishonor de llevarle la maleta.
—La llevará y le daré dos pesetas al que 
más pronto me suelte una mentira.
A lo que contestó inmediatamente el más 
descarado:
—¡Cómo dos! Pues, ¿no acaba de decir que 
dará cuatro?
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiente:
Continúa el reglamento provisional para
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
ranclones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tipógrafo da l a  F am as.—Pésol Dulce»
De wznta en Formados y en lo fiel autor, León, núm. 13 -----{DRORIQ
GRAN REALIZACIÓN
JPor reforma
CALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14J
L&n&s novedad para vestidos, metro. . . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . . 
Blusas esíamia seda, las de 5 pesetas . .
Faldas percal colores lisos, bordados.
~  'W  ^Blusas’blancas bordadas y encaje 
Delantales Holandín blanco, borda dos 
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Iálandgrave de II es se desarrolla la m ism a idea, a 
cual añade Leibnitz un favorable com entario.
hVoItaire exclam a: «T oda guerra europea es una 
g u e rra c iv ib . En la m em orable sesión del 25 de agos­
to de 1790, Mirebean pronuncia las palabras siguien ­
tes: «N o está lejano el m om ento en que la libertad, 
esa soberana innegable, realizará el deseo de los -filó­
sofos libertando a h  humanidad del crimen de la gue­
rra, y  estableciendo la paz universal. E l so lo  objeto 
de los legisladores, asi com o la  única gloria  de las 
naciones, será entonces lograr la felicidad de los pue­
blos».
»En 1795, uno de los más grandes pensadores de 
todos los tiem pos, Manuel Kant, escribió su tratado 
sobre «La P az perpetua».El publicista inglés Bentham  
se sum a, con entusiasm o, al núm ero siempre creciente 
de los defensores de la paz: Fourrier, S an -S im ón  y  
otros. Beranger escribe su poesía «La Santa A lian za  
de los pueblos», y  Lam artine «La M arselíesa de la 
Paz.» E a  G enova, el conde C ellón  funda eljClub de la
Í P az y  entabla una correspondencia de propaganda con todos los gobiernos de Europa.
»Ei sabio m etalúrgico E lihu Burrit, del Estado de 
M assackusetts, en Am érica, viene a Europa, donde
Í esparce, por m illones, los ejemplares de sus «Hojas de olivo»  y de sus «Chispas del yunque». Preside en 1S49 la Conferencia inglesa de los A m ig o s de la Paz. En el congreso de París, que pone fin a la guerra de 
Crimea, la idea de paz tiene entrada en los acuerdos
Constaba tam bién en él todo lo  que han escrito acer­
ca de «La G uerra y  la Paz» los escritores, los filósofos, 
los poetas, los ju riscon sultos y  los pensadores de 
todas las escuelas.
C o n  estos m ateriales redactam os rápidam ente un 
volum en; he continuado la obra hasta h oy, y  poseo 
varios volúm enes parecido. ¡Pero, ay! S is e  pretendie­
se establecer una com paración entre esos pobres tra­
bajos y  la cantidad infinita de obras consagradas a la 
estrategia, a la historia  y  glorificación  de la  guerra, 
a la láctica  y  a la instrucción de reclutas, ¿cuán hum i­
llante y  desconsolador sería el resultado para los pri­
m eros! N o  o lvidem os, sin em bargo, que una so la  se­
m illa  contiene en sí el germ e de toda una selva, que 
ahogará un día la enorm e cantidad de m alas hierbas 
que infestan el suelo. L a  idea es en el orden intelec­
tual lo  que es la sem illa en el m undo vegetal. A sí 
pues, puedo estar tranquila sobre su porvenir y  no 
debo desanim arm e porque la historia de su desarro­
llo  quepa toda entera en un volüm én pequeño.
V o y  a reproducir trozos de nuestro « P rotoco lo  
de la Paz» tal y  com o estaba redactado en 1867.
Las primeras páginas contienen una rápida rese­
ña histórica. *
A N T O N I O  V I S E D O
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  M A T E R I A L  E L E C T R I C O
Tenía sxefudva áe la nin Igual J á s a la  áe mámenlo metálico ¡rompible «Wotsn 
Bí8iaensí,8on te que se obtiene una eeonomía verdad áe 70 0¡0 en ei consumo. Motores áe 
te meditada marea «Siemens gchukert* áe Berlín, paral® industria#eon bomba acoplad»
p«ys is elévame» áe agua a loa píeos, a p?es:os gara&menfe «eonómleog *
A 'é  U A.
MINERAL
., Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por seTibsoíutamente*natural0 Ciif»1 
dón de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad- ron" 
gestión cerebral, bibs, herpes, varice?, eri.ipelas, etc 1 011
B< teúas mi farmacias y d-mgnftrfoa. .Tar<giTU»s. IR.—MADRID.
PURGANTE
ARTES-NORIAS
a la te rn a  V A L E R O  de  P IN T O
Para mover por toda clase dé fuerza* 
Verdadera gafan ía
del doble de extracción y mi táá á»l cosí®, 
a todos los aparatos p®r» riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. vALERO. « 
PIKTO — Pote Mswteíd
Sociedad Suizt dt Segures
centra les accidentes
EN W IN T E R T H U R  
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
A L M O N E D É  .........
Alameda 35, entresuelo
Muebles de despacho y de s&íón de I a 
5 de ia tarde.
«C üatrocientes años antes de Jesucristo , A ris tó ­
fanes escribía una com edia titulada «La Paz,» en la 
cual aparecía ya el principio hum anitario.
»La fiiósofía  griega, transplantada m ás tarde a
ífélPRO
L& M O VEBilB
MAS MARAVILLOSA del SIGLO
¿Quiéra usté i  conserver la risa, el 
gesto y el movimiento de las personas 
queridas?
Hágale un retrato anime.do último in­
vento de la fotografía. Vea las muestras, 
en la seguridad que lo haiá inmediata­
mente.
Precio y tamaño único trus retratos 6 
pesetas.
Plaza de la Constitución 
____  al 14 jriaoipai
Capital suscripto.................. ....  30 COS.COO
» desembolsado.. . . , 5 500.000
Reservas liquidas totales. . . 40.788.044









Indemnizaciones pagadas hasta 
31Diciembie 1912. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912, . . 33 347.052.51
ALONSO,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Delegación general para  España
G. Chifdila y W. Stdtnimi
Instalaciones eléctricas de todaa 
clases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Puerta del Sol 11 y 12. -M adrid  
Delegado para Málaga y su provincia,
R. álfeiisfs.-á'affltái praV
------ M A L A G A ------
Sucursal: T orraos 02, Papelería
n/Aitl*:2Pza<*0 Por *a Compañía de Seguros en 20 de Febrero de 1914.
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi- 
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 4 y media: «La Coito de Faraón* y 
«El Chico de las Peñuelas.»
A las 8 y tres cuartos: «El Haréür*
A las 9 y tres cuartos: «El chico de las Pe- 
fiuelas».
A las 10 y tres cuartos: «El harón.»
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
y Amalia Molina..
^Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PASGNALINL—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.) 
Todas las noches 12 magníficos cuadros, ea
*a mayos pasta estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(81taad« 
en la Plaza de la Merced).
Todas las coches exhibición de magnífica* 
películas, en sa mayoría estrenos.
P1TÍT PALAIS.—(Situado en calle de Li­
berte García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL,—^Situado en la Plaza de 1«| 
Moros).
Todas las nocaes doce magnifica*películas 
en sn mayoría estrenos.
CINE MODERNO.- (Situado en Martírl
eos),
Fü
